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TIIVISTELMÄ  
Lapinlanden liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena on liikenneympä-
ristön turvallisuuden parantaminen ja kunnassa tehtävän liikenneturvalli-
suustyön kehittäminen. Liikenneturvallisuussuunnitelma  käsittää koko Lapin- 
landen kunnan alueen. 
Lapinlanden alueen liikenneturvallisuusongelmien kartoittamiseksi  toteutet-
tiin liikenneturvallisuuskysely kuntalaisille ja kylätoimikunnille. Lisäksi suori-
tettiin haastatteluja. Lapinlanden alueella tapahtuneet onnettomuudet analy-
soitiin viimeisen kymmenen vuoden ajalta sekä kaikki tiepiiriin ja kunnalle 
tulleet liikenneturvallisuutta koskevat aloitteet  ja palautteet käytiin läpi. 
Lapinlandella yleisillä teillä tapahtui vuosina 1994 - 2003 yhteensä 325 on-
nettomuutta eli keskimäärin  33 onnettomuutta! vuosi, joista henkilövahin-
koon johti keskimäärin 9 onnettomuutta! vuosi. Onnettomuudet painotuvat  
voimakkaasti valtatielle 5. 
Kuntalaisille ja kylätoimikunnille suunnatussa kyselyissä sekä haastatteluis-
sa liikenneturvallisuuden kannalta ongelmina pidettiin kevyen liikenteen väy-
lien puutetta, lumivalleja ja kasvillisuutta näkemäesteenä sekä ylinopeutta. 
Vastaajien mielestä turvattomimmassa asemassa liikenteessä ovat lapset, 
koululaiset ja ikäihmiset. 
Lapinlandelle määritettiin työn aikana liikenneturvallisuustavoitteet valtakun-
nallisten ja Itä-suomen läänin tavoitteiden pohjalta Lapinlanden liikenteen 
ongelmat ja olosuhteet huomioon ottaen. Toimenpiteet  on suunniteltu asetet-
tujen tavoitteiden hengessä.  
Liikenneympäristön parantamiseksi on tehty esitykset noin 70 toimenpitees
-tä,  jotka on jaettu rakenteellisiin ja liikenteenohjauksen toimenpiteisiin. Toi-
menpiteet koskevat mm. tie- ja liittymäjärjestelyjen parantamista, kevyen lii-
kenteen väylien ja alikulkujen rakentamista, tievalaistuksen rakentamista se-
kä nopeusrajoitusten muutoksia. Merkittävä hanke on Asematien (pt 16250) 
 parantaminen, jonka  on tarkoitus valmistua vuonna  2006. 
Toteuttamisohjelmaan sisältyvien hankkeiden kustannukset ovat yhteensä 
 4,0  milj. €. Kirkonkylän hankkeiden osuus on 1,7 milj. € (42 %) ja muun kun-
nan osuus 2,3 milj. € (58 %). Asematien toimenpiteiden osuus koko toteut-
tamisohjelmasta on 20 % (0,79 milj. €). Toimenpiteiden arvioidaan vähentä-
vän noin 0,4 henkilövahinkoon johtavaa onnettomuutta vuodessa. 
Osana liikenneturvallisuussuunnitelmaa laadittiin liikenneturvallisuustyön 
toimintasuunnitelma, jonka tavoitteena on luoda perusta suunnitelmalliselle 
 ja  jatkuvalle liikennekasvatustyölle, jolla vaikutetaan ihmisten asenteisiin ja 
 liikennekäyttäytymiseen. 
Toimintasuunnitelma koostuu kunnan hallinnonalakohtaisista osasuunnitel
-mista,  joissa on esitetty, kuinka liikenneturvallisuustyötä toteutetaan osana 
hallinnonalan normaalia toimintaa. Toimintasuunnitelmassa on esitetty kaik-
kiaan noin 100 erilaista toimenpidettä, joilla liikenneturvallisuutta voidaan 
Lapinlandella parantaa.  
ESIPUHE  
Liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu Lapinlanden kunnan ja Savo- 
Karjalan tiepiirin yhteistyönä. Suunnitelma sisältää liikenneympäristön paran
-tamissuunnitelman  sekä liikenneturvallisuustyön organisointi- ja kehittämis
-suunnitelman. Kehittämissuunnitelma  on raportoitu tarkemmin erillisessä ra
portissa, Lapinlanden liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma  2005 - 
2007. 
Suunnitelmaa on laadittu kandessa työryhmässä, liikenneympäristön  j 
liikenneturvallisuustyön kehittämissuunnitelman työryhmissä. Kehittämis
-suunnitelmaa  on laadittu myös hallintokunnittaisissa alatyöryhmissä. 
Liikenneympäristön parantamissuunnitelmaa laatineeseen  työryhmään kuu-
luivat: 
Kyllikki Komulainen 	Savo-Karjalan tiepiiri 
Pertti Hirvi 
	
Savo-Karjalan tiepilri 
Eero Mykkänen 	Lapinlanden kunta 
Raimo Laitinen Lapinlanden kunta 
Liikenneturvallisuustyön kehittämissuunnitelmaa laatineeseen  työryhmään 
kuuluivat: 
Raimo Laitinen 
Eero Mykkänen 
Esa Pekkarinen 
 Sirpa  Halmemies 
 Markku Matilainen 
Jarmo Heiskanen 
Merja Koskela 
Arto Elomaa 
Tarja Korhonen 
Lapinlanden kunta 
Lapinlanden kunta 
Lapinlanden kunta 
Lapinlanden kunta 
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Liikenneturva 
Konsulttina työssä on toiminut Tieliikelaitoksen Konsultointi, josta suunnitel-
man laatimiseen osallistuivat Jutta-Leea Kärki ja 011i Mäkelä. 
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 JOHDANTO  
I JOHDANTO 
Hyvä liikenneturvallisuus muodostuu fyysisestä liikenneturvallisuudesta  ja 
 koetusta  liikenneturvallisuudesta. Liikenneympäristöä ja sen turvallisuutta
voidaan parantaa Tiehallinnon  ja kunnan tekemillä liikennejärjestelyillä sekä 
maankäyttöön ja liikenneverkkoon kohdistetuilla rakenteellisilla toimenpiteil-
lä. Ihmisten asenteisiin voidaan vaikuttaa parhaiten kunnan eri hallinnonalo-
jen työssä; esimerkiksi sosiaali-, sivistys- ja terveystoimi kouluttamalla, tie-
dottamalla ja valistamalla jokapäiväisessä toiminnassaan. Myös poliisin suo-
rittamalla liikenteenvalvonnalla voidaan vaikuttaa liikennekäyttäytymiseen. 
Sekä liikenneympäristöön kohdistuvilla rakenteellisilla toimenpiteillä että lii- - 
kenneturvallisuustyön kehittämisellä pyritään vaikuttamaan tienkäyttäjien lii-
kennekäyttäytymiseen ja täten liikenneturvallisuuden parantamiseen. 
Liikenneturvallisuussuunnitelma 
Liikenneturvallisuus- 
	
Liikenneympäristö- 	 I 
suunnitelma työn organisointi -ja 
kehittämissuunnitelma  
Liikenne ympäristön 	Liikennekäyttäytymiseen  
turvallisuuden ja asenteisiin 
parantaminen 	 vaikuttaminen 
(kenneturvaIIisuudantamine 
Kuva 1-1. 	Liikenneturva/lisuussuunnitelrna kokonaisuutena. 
Tämän työn tavoitteena on laatia kokonaisvaltainen liikenneturvallisuus-
suunnitelma Lapinlanden kunnalle. Suunnitelma sisältää sekä liikenneympä-
ristön parantamista että liikenneturvallisuuden organisointia  ja kehittämistä 
koskevat osat. 
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2 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 
 2.1  Maankäyttö 
Lapinlanden kunta sijaitsee Ylä-Savossa. Kunnan pinta -ala on 712 km 2 , jos-
ta vesialaa on 98 km 2 . Lapinlanden vajaasta 8 000 asukkaasta noin puolet 
asuu kirkonkylässä. Lapinlahtelaisista alle 15 -vuotiaita ja yli 65 -vuotiaita on 
 molempia noin  18 % asukkaista. Kirkonkylän lisäksi suurempia kyliä ovat 
 Nerkoo  ja Alapitkä. 
Noin kolmannes työssäkävijöistä toimii yhteiskunnallisissa palveluissa, johon 
kuuluvat kunta-alan työpaikat. Teollisuudessa työskentelee lähes neljännes 
sekä maa- ja metsätaloudessa noin 14 % työväestöstä. 
Maa- ja 
Yhteiskunnal-  Muut 4 7. metsätalous  
liset palvelut 14 % 
31 	/ 
Teollisuus 
Rahoitus-, 22 % 
kiinteistö -, 
ym. palvelut Rakentaminen  
6 7. Kuljetus. 	 Kauppa, 6% 
varastointi ja 	majoitus- ja 
tietoijikenne 	 rav.toiminta 
6% 	 1170 
Kuva 2-1. 	Lapinlanden työssäkäyvien toimiala Tilastokeskuksen vuoden  2002 
työssäkäyntitilaston mukaan. 
Lapinlanden suurimmat työnantajat ovat kunnan ohella Valio Oy, Mellano 
 Oy,  Midas Touch Oy sekä Nelko Oy. Näissä työpaikoissa työntekijöitä on
 lähes  1 000 henkilöä. 
Lapinlandella väestön kehitys on ollut samantapainen kuin Pohjois-Savon 
kunnissa yleensä. Väestö on vähentynyt maaseutualueilta ja asutus on kes-
kittynyt kirkonkylään. Väestön vähenemisen myötä myös palvelut ovat hä-
vinneet maaseudulta. Kyläkauppoja on enää jäljellä vain Nerkoolla, Alapit
-källä ja Mäntylandella.  Posti-, pankki- ja kauppapalvelut on pääosin noudet
tava kirkonkylästä, mikä lisää  asiointiliikennettä. Linja-autoliikenteen palvelu- 
tarjonta on supistunut. Vaikka julkista liikennetarjontaa pyritään pitämään 
yllä koulukuljetuksiin kytkettynä tai erityisten palvelulinjojen avulla, kirkonky-
län ulkopuolella on vaikea tulla toimeen ilman autoa.  
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Koulut ja oppilaat 
Lapinlandella on kuusi peruskoulua, jossa annetaan opetusta vuosiluokille  1-
6, yksi peruskoulu (Matin ja Liisan koulu, vuosiluokat 1-9)ja lukio (kuva 2-2). 
Kuva 2-2. 	Yleisten teiden toiminnallinen luokka  ja liikennemäärä sekä kunnan 
koulut. 
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Muita kouluja ovat LASTU ja Portaanpään kristillinen kansanopisto.  LASTU 
 on  kannatusyhdistyksen ylläpitämä arkkitehtuuri-  ja ympäristökulttuurikoulu.
Portaanpään kristillinen kansanopistossa järjestetään ammatillista opetusta 
 ja  opistossa on myös aikuislukio. 
Esiopetusta annetaan Rovastilan esikoulussa kirkonkylällä, Nerkoon esikou
-lussa ja Esikoulu Sinisessälinnussa Alapitkällä.  Lisäksi esiopetusta on Jus
sinpihan päiväkodissa kirkonkylällä ja neljän peruskoulun yhteydessä (Hei -
näaho, Martikkala, Pajujärvi, Puoliväli). 
Lukuvuonna 2004 - 2005 Lapinlanden kouluissa on oppilaita noin: 
Peruskoulu, luokat 0-6 	610 oppilasta 
• Peruskoulu, luokat 7-9 330 oppilasta 
• Lukio 	 250 oppilasta 
Lukuvuotena 2004 - 2005 peruskoulujen oppilaista noin puolet on koulukuije
-tusten  piirissä (noin 420 oppilasta). Lukion oppilaista  vieraspaikkakuntalaisia 
 on  lähes 40 %. 
Peruskouluista lakkautusuhan  alla ovat Puolivälin, Pajujärven ja Heinävaa-
ran koulut, mutta päätöstä lopettamisesta ei ole toistaiseksi tehty.  
Kuva 2-3. 	Valtatiellä 5 lIIkkuu raskaan liikenteen lisäksi paljon maa talousajo- 
neuvoja. 
2.2 Tie-ja liikenneolosuhteet 
Lapinlandella on yleisiä teitä yhteensä 279 km. Toiminnallisen luokan mu-
kaan ne jakautuvat seuraavasti (kuva 2-2): 
• valtatie 5 	38 km 
• seututie 582 	11 km 
• yhdystiet 230 km 
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Yleisten teiden nopeusrajoitukset, 
kevyen liikenteen väylät ja  alikulut, 
tievalaistus, ilittymät ja rautatien 
ylikulut 
Kevyen Inkenteen 
- - - - 	vayla ç- _JL_ 
80 ir. oo-*oo 	VaIastus ' Kevyen Inkertteen 
___ 	ahkvlku 
r.- 
Rantartert ylrknlku 
Risteyssdta 
@ Pokeka,Ila, Genn Oy Loy L456 
Kuva 2-4. 	Yleisten teiden kevyen liikenteen väylät, tie valaistus, nopeusrajoituk- 
set ja liittymäjärjestelyt. 
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Lapinlanden yleisistä teistä on päällystetty 110km (39 %)ja sorapintaisia on 
169 km (61 %). Osalla sorateistä (11 km) on soratien pintaus (SOP), joka 
kuluessaan epätasaiseksi ja reikäiseksi aiheuttaa ongelmia kunnossapidolle 
 ja ajomukavuudelle. 
: 
Ic: 	'. T 	 ' 
--- 	
. 	 • Jr 
- -  L 	 ' 
''Aia 
- 	-r 
EII1 	40-akerjo0os 	 - 
30 krM rjodu 	 -: 
E1 30.aIuerajoIus 	 __ 	•_c 
• - - - 
	
Hiker,teeo 
0-000-0 VaIasto 	 -. -. 	 - 
	
= 	
Ke hkentee, 	 - - 
- 
Re teto ylk 1k 
'c 	i 	 ( 
k. 	( riiøif 	-' •fv:- 	.; ; 	:' 
r 	 C Pokekal Munn,d,el k 	u 2CMYYC4 
Kuva 2-6. 	Alapitkän tiestö, kevyen liikenteen väylät, tie valaistus, nopeusrajoi- 
tuksetja lllttymäjärjestelyt.  
Kirkonkylän pääväylät ovat Asematie  (pt 16250), Linnansalmentie (mt 5646), 
Pajuharjuntie (pt 16250) ja Kivistöntie (kuva 2-7). Kirkonkylän tiestö on pää-
osin päällystetty. Asematien, Linnansalmentien  ja Pajuharjuntien risteykses-
sä on kiertoliittymä. 
Tievalaistus on kirkonkylän alueella kattava. Ainoastaan Kangaslandentiellä, 
Puurusentiellä, Koivutiellä ja Puustellintiellä sekä muutamalla lyhyellä kadul-
la ei ole valaistusta. 
Kevyen liikenteen väyliä kirkonkylän alueella  on pääväylien varsilla sekä Ju-
hani Ahontiellä, Tehtaantiellä, Alapintiellä, Leppäsyrjäntiellä, Kumminkujalla, 
Kangastiellä, Monarintiellä, Koulukujalla  ja osalla Nygrenintietä. 
Kirkonkylässä on koko keskustan alueen kattava  40 km/h -aluerajoitus, ai-
noastaan Rommeikonmäen ja Ransunpellon alueet jäävät aluerajoituksen 
ulkopuolelle. 
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P 
Lapinlanden kirkonkylän nykytilanne 
• - - - 	Kevyen Inkenteen väylä Korotettu littyma 
o o 0 0 	Valaistus Kevyen hikenteen alikulku 
Korotettu suojahe Rautatien ylikulku 
0 	Suojatien keskisaareke 30 km/h rajoitus 
Kuva 2-7. 	Kirkonkylän tiestö, kevyen liikenteen väylät, valaistus ja nopeusrajoi- 
tukset. 
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2.3 Rautatie 
Lapinlanden halki kulkee Savon radan, Kuopio - Iisalmi välinen rataosuus. 
Rataosuudella on sekä henkilö- että tavaraliikennettä ja sen nopeusrajoitus 
 on 140 km/h.  Radalla kulkee 13.. .17 henkilöliikennejunaa! vrk. 
Kuva 2-8. 	Lapinlanden läpi kulkee Kuopio - Iisalmi rautatie.  
Yleiset tiet risteävät rautatien kanssa seitsemässä kohdassa, joista kandes-
sa on ylikulkusilta. Viidessä tasoristeyksessä on puolipuomit. Kaikkien taso-
risteysten kannet ovat kumia ja tyydyttävässä kunnossa. 
Rataosalla on yleisten teiden tasoristeysten lisäksi  19 yksityistien, viljelysti
-en,  metsätien tai kevyen liikenteen väylän tasoristeystä. Kolme tasoristeystä 
 on  liikenteellisesti merkittävillä yksityisteillä ja näissä risteyksissä on puoli-
puomit (Vilhola, kaatopaikka, Lamminkäyrä). Muista tasoristeyksistä puoli-
puomit on kolmessa vähäliikenteisellä yksityistiellä (Hepokangas, Tirilä, Ka - 
pala). 
2.4 Aikaisemmat suunnitelmat ja kaavoitus 
 Liikenneturvallisuussuunnitelma  
Lapinlanden edellinen liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu vuonna 
 1996.  Suunnitelman pääpaino oli silloin liikenneympäristön suunnittelussa,
eikä suunnitelmassa ole kasvatus-, valistus- ja tiedotusosiota. 
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Edellisessä liikenneturvallisuussuunnitelmassa 19 kohteeseen esitetyistä 
toimenpiteistä on toteutettu seitsemään kohteeseen kaikki  tai osa esitetyistä 
toimenpiteistä. Akkalansalmen lossin alueen ongelmat ovat poistuneet, kun  
Akkalansalmen silta on rakennettu vuonna 1999. Myöskin linja-autoasemaa  
koskevat ongelmat ovat poistuneet, kun asema  on siirretty rautatieaseman 
yhteyteen. Edellisessä suunnitelmassa esitetty kevyen liikenteen väylän ra-
kentaminen Asematielle välille valtatie - Tunnelitie toteutuu Asematien pe-
rusparannuksen yhteydessä.  
Väyläsuunnitelmat  
Lapinlanden kunnan alueella tehdyt Tiehallinnon ja kunnan väyläsuunnitel
-mat on  lueteltu seuraavassa: 
Tiehallinnon suunnitelmat: 
• Paikallistien 16250 (Lapinlanden Asematie) parantaminen, Tiesuun-
nitelma. Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri. Kuopio 2004. 
• Maantien 5646 parantaminen, Kuhaniemen paikallistie 16210 - La-
pinlahti, Rakennussuunnitelma. Tiehallinto,  Savo-Karjalan tiepiiri. 
Kuopio 2003. 
• Valtatien 5 kevyen liikenteen järjestelyt Nerkoon kohdalla, Lapinlahti,  
Tarveselvitys. Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri. Kuopio 2003. 
• Valtatie 5 Kuopio - Kajaani. Yhteysvälin kehittämisselvitys. Tiehallin - 
to. Savo-Karjalan ja Oulun tiepiirit. 2002. 
• Valtatien 5 parantaminen Nerkoon kohdalla, Yleissuunnitelma. Tielai- 
tos, Savo-Karjalan tiepiiri, Lapinlanden kunta. Kuopio  1996. 
• Valtatien 5 parantaminen välillä Mäntylahti - Humppi, Rakennus- 
suunnitelma. Tielaitos, Savo-Karjalan tiepiiri. Kuopio 1995. 
Kunnan suunnitelmat: 
• Lapinlanden kunnan kirkonkylän ala-asteen koulureittiselvitys. Lapin- 
landen kunta. 2003. 
• Juhani Ahontie, Katusuunnitelma. Lapinlanden kunta. 2002. 
2.5 Hirvet 
Lapinlandella metsävaltaisena kuntana on tiheä hirvikanta. Savo-Karjalan 
tiepiirin tekemien selvitysten mukaan kunnan alueella  on kolme hirvien talvi -
laidunaluetta, jotka sijoittuvat kunnan pohjois-, itä- ja länsiosiin (kuva 2-9). 
Tiepiirissä on selvitetty myös hirvien kulkureittejä, jotka Lapinlanden alueelta 
 on  myös esitetty kuvassa  2-9. Kulkureitit sijoittuvat osittain talvilaitumien ym-
päristöihin. Yleisille teille asetetut hirvivaroitus-merkit ovat tapahtuneiden 
eläinonnettomuuksien kohdilla, mutta myös sijoittuvat lähelle  kulkureittejä. 
Tiepiirissä on laskettu tiekohtaisesti riski joutua hirvionnettomuuteen. Riski 
kuvastaa tapahtuneita onnettomuuksia suhteessa ajosuoritteeseen (onn./ 
 100  milj.ajokm). Lapinlandella suurin laskennallinen riski onnettomuuksille
 on  paikallistiellä 16319 (Vuorinen), tie kulkee osin hirvien talvilaidunalueella. 
Paikallistiellä 16261 (Mäkikylä) onnettomuusriski on myös suhteellisen kor-
kea. Tehtyjen kartoitusten mukaan paikallistien poikki kulkee hirvien kulku- 
reittejä. 
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Kuva 2-9. 	Hirvien kulkureitit, talvilaitumet sekä nykyiset hirvivaroitusalueet La- 
pinlanden alueella.  
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3 LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 
 3.1  Liikenneonnettomuudet  
Onnettomuustarkastelu  perustuu poliisin tietoon tulleisiin onnettomuuksiin. 
Tehtyjen tutkimusten perusteella  on tiedossa, että poliisin tietoon tulee  vain 
 kolmannes - neljännes kaikista liikenneonnettomuuksista. Vakavat onnetto-
muudet tulevat kattavammin poliisin tietoon: kuolemaan johtaneista onnet-
tomuuksista kaikki ja loukkaantumiseen johtavista onnettomuuksista yli puo-
let. Pysäköintialueiden pienistä kolhuista  vain hyvin pieni osa tulee tilastoi-
hin 
Onnettomuustarkastelu  käsittää kymmenen vuoden 1994 - 2003 aikana sat-
tuneet onnettomuudet yleisillä teillä. Yleisten teiden osalta onnettomuusai-
neisto saatiin Tiehallinnon onnettomuusrekisteristä. Kaduilla  ja yksityisteillä 
 tapahtuneet onnettomuudet saatiin suoraan poliisilta  ja aineisto on vuosilta
 1999  - 2004 (elokuu). 
Tilastokeskus kokoaa vuosittain onnettomuustilastoja. Tilastossa ovat mu-
kana yleisillä teillä ja kaduilla tapahtuneet onnettomuudet. Tilastokeskuksen 
tilastojen mukaan Lapinlandella on tapahtunut vuosina 1998 - 2003 keski-
määrin 42 onnettomuutta! vuosi, joista henkilövahinkoon johtaneita onnetto-
muuksia on noin 10 onnettomuutta! vuosi (kuva 3-1). 
Lapinlanden onnettomuudet 
Tilastokeskus, Kaikki 	- - - Tilastokeskus, Het 
Yleiset tiet, Kaikki 	 - - - Yleiset tiet, Het 
Kadut, Kaikki 	 - - - Kadut Heat 
60 
50 
.40 w 
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0 
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	 - 	 - - - 
 
1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	1999 	2000 	2001 	2002 	2003 
Vuosi 
Kuva 3-1. 	Lapin/ande/Ja tapahtuneet onnettomuudet eri tilastoissa. 
Lapinlandella liikenneonnettomuuksissa loukkaantuu tai kuolee vuosittain 
keskimäärin 2,2 henkilöä! 1000 asukasta. Vastaavat luvut vuonna  2003 oli- 
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vat Pohjois-Savossa 1,6 henkilöä! 1000 asukasta ja koko maassa 1,8 henki- 
öä! 1000 asukasta. Asukaslukuun suhteutettuna Lapinlanden liikenneturval-
lisuus on siten hieman huonompi kuin keskimäärin Suomessa. 
Liikennetaloudellisissa laskelmissa käytettävien laskennallisten onnetto-
muuskustannusten (84 000 €lonn.) mukaan laskettuna Lapinlanden liiken-
neonnettomuuksissa menetetään vuosittain keskimäärin  3,5 milj. €. 
Yleisten teiden onnettomuudet 
Onnettomuuksien määrä 
Lapinlanden kunnan alueella 1994 -2003 sattui yhteensä 325 poliisin tietoon 
tullutta onnettomuutta eli keskimäärin  33 onnettomuutta! vuosi (taulukko  3-
1). Onnettomuuksien määrä vaihtelee vuosittain 24 -45 onnettomuuden vä-
lillä. Vuosina 2001 ja 2002 onnettomuuksia tapahtui yli 40 onnettomuuttal 
 vuosi. Muina tarkastelujakson vuosina onnettomuuksia  on tapahtunut noin
 30  onnettomuutta! vuosi. Määrä on pysynyt vuosia 2001 ja 2002 lukuun ot-
tamatta samalla tasolla. 
Taulukko 3-1. Poliisin tietoon tulleet yleisten teiden onnettomuudet  1994 - 2003 va
-kavuusasteen  mukaan. 
Vakavuusaste  1994 1995 1996[ 2002 2003 Yht. 
Omaisuusvahnko-onn.  15 29 25 20 20 24 22 31 31 20 237 
Loukkaantumiseenjoht. onn. 9 4 9 8 3 7 4 13 8 10 75 
Kuolemaan joht. onn.  1 2 3 1 1 4 1 13 
Yhteensä 24 33 34 29 25 34 27 45 43 31 325 
Loukkaantuneita  13 4 11 13 9 10 6 25 19 12 122 
Kuolleita 1 2 3 1 1 5 1 14 
Kymmenen vuoden aikana onnettomuuksissa on kuollut 14 ja loukkaantunut 
 122  henkilöä. Suurimmassa osassa, lähes %:ssa onnettomuuksista, seura-
uksena oli ainoastaan omaisuusvahinkoja. 
Taulukko 3-2. Poliisin tietoon 1998 - 2002 tulleet onnettomuudet tieluokan mukaan. 
Tieluokka 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
2000[2oo1]2oo2]2oo3L  
Valtatie 5 17 16 17 19 15 22 15 26 31 17 195 
Seututie 582 2 3 1 1 3 1 1 12 
Yhdystiet  7 15 14 10 9 11 12 16 11 13 118 
Yhteensä 24 33 34[ - 	29j 25 34 27[ 45 43fJ 325 
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Kuva 3-2. 	Poliisin tietoon tulleet yleisten teiden onnettomuudet vuosina  1994- 
2003 Lapinlanden alueella. Kuvasta puuttuvat kirkonkylän alueella 
tapahtuneet onnettomuudet, jotka  on esitetty kuvassa 3-4. 
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Onnettomuuksien tapahtumapaikat  
Yleisten teiden onnettomuuksista lähes  2/3  tapahtui valtatiellä 5 (taulukko 3-
2). Yhdysteillä tapahtui vastaavasti  1/3  onnettomuuksista. Lapinlanden kir-
konkylässä Asematie, Pajuharjuntie, Tunnelitie, Linnansalmentie  ja osa Ki-
vistöntiestä ovat yleisiä teitä (yhdysteitä). Seututiellä 582 Varpaisjärvelle ta-
pahtui kymmenen vuoden aikana 12 onnettomuutta. 
Eniten onnettomuuksia tapahtui valtatiellä 5, jossa ajonopeudet ovat korke-
ampia ja liikennemäärät suurempia kuin muilla Lapinlanden teillä (kuva 3-2). 
 Valtatiellä onnettomuuksia  on tapahtunut koko kunnan alueella. 
Muualla kunnassa eniten onnettomuuksia tapahtui seututiellä  582 Varpais-
järventie sekä yhdysteillä 5646 (Lapinlahti - Martikkala) ja 5821 (Salonsalmi - 
 Särkilampi). 
Onnettomuuksien ominaispiirteet 
Onnettomuuksien vakavuusasteessa ei näytä olevan merkittäviä eroja  tie- 
luokan mukaan (taulukko 3-3). Yleensä henkilövahinko-onnettomuuksien 
(kuolemaan tai loukkaantumiseen johtava onnettomuus) osuus  on suurempi 
pääteillä, joilla nopeudet ovat suuremmat. Lapinlandella ei kuitenkaan ole 
selkeitä eroja tässä suhteessa. Seututiellä 582 onnettomuuksia on tapahtu-
nut niin vähän, että onnettomuuksien vakavuusasteet vaihtelevat satunnai-
sesti. 
Taulukko 3-3. Poliisin tietoon 1994 - 2003 tulleiden onnettomuuksien vakavuus  tie- 
luokan mukaan.  
Tieluokka 
Kuol. joht. onn. Loukk. joht. onn. Om. joht. onn. Yht. 
Kpl__[ % Kpl _____ Kpl_1__°"°  
Valtatie 5 8 4 43 22 144 74 195 100 
Seututie 582 1 8 3 25 8 67 12 100 
Yhdystiet 4 3 29 25 85 72 118 100 
Yhteensä 	
] 
13_{ L 	75 23 237 73 325 100 
Kevyen liikenteen onnettomuuksien osuus, 6 %, on selvästi pienempi kuin 
 koko  maassa yleisillä teillä keskimäärin, joka on 15 % (taulukko 3-4). Kevyen
liikenteen onnettomuudet ovat tapahtuneet valtaosaltaan kirkonkylän yleisillä 
teillä; Asematie, Linnansalmentie, Pajuharjuntie, Tunnelitie  ja osa Kivistön- 
tiestä. 
Yksittäisonnettomuuksien osuus 36 % vastaa koko maan yleisten teiden 
keskimääräistä osuutta, 36 %. Yksittäisonnettomuuksia on tapahtunut eniten 
valtatiellä 5 lähes koko kunnan alueella, vaikka erityisesti Alapitkän  ja Paju
-järven välillä  on useamman onnettomuuden kasaumia. 
Eläinonnettomuuksien, käytännössä hirvionnettomuuksien osuus,  14 %, on 
 suurempi kuin  koko maan yleisillä teillä keskimäärin, 7 %. Onnettomuudet
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painottuvat valtatielle 5. Valtatiellä hirvionnettomuuksia on tapahtunut eniten 
Pajujärven ja Mäntylanden välillä. Vaikka Lapinlahti metsävaltaisena kunta-
na on keskimääräistä alttiimpaa hirvionnettomuuksille, tulisi hirvikannan vä-
hentämistä harkita erityisesti onnettomuustihentymäseuduilla. 
Taulukko 3-4. PolIIsin tietoon 1998 - 2002 tulleiden onnettomuuksien tyyppijakauma 
tieluokan mukaan. 
Tieluokka 
Kev.liik.onn. 
Yksit - 
... 
tausonn. 
Elainonn. 
_____ _____ 
Muu onn. 
_____ _____ 
Yht. 
_____ 
Kpl 
_____ 
% Kpl % Kpl % Kpl % Kpl % 
Valtatie 5 2 1 67 34 35 18 91 47 195 100 
Seututie 582 1 8 6 50 3 25 2 17 12 100 
Yhdystiet 15 13 45 38 9 8 49 42 118 100 
Yhteensä 18 6 118 36 47 14 142 44 325 100 
Muut onnettomuudet ovat pääosin ajoneuvojen keskinäisiä törmäyksiä erilai-
sissa tilanteissa, kuten kääntymis-, ohitus-, risteämis-, kohtaamis- tai pe-
räänajo-onnettomuuksia. Näiden osuus, 44 %, on lähes yhtä suuri kuin koko 
 maassa yleisillä teillä keskimäärin,  42 %. Muut onnettomuudet painottuvat
myös valtatielle 5, jossa onnettomuuksia on tapahtunut erityisesti Lapinlah-
den kirkonkylän kohdan liittymissä. 
Kuva 3-3. 	Kirkonkyläliä eniten onnettomuuksia on tapahtunut Linnansalmentien, 
Pajuharjun ja Asematien kiertoliittymässä 
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Kaduilla tapahtuneet onnettomuudet  
Kirkonkylän alueella eniten onnettomuuksia on tapahtunut kiertoliittymässä 
 (13  onn., kuva 3-3). Muita onnettomuuksien kasaumapisteitä ovat Linnan-
salmentiellä Mykkäläntien liittymässä sekä lukion kohdalla  ja Asematiellä 
 Tunnelitien liittymässä. 
Kirkonkylän alueella tapahtuneista onnettomuuksista noin  1/4  on kevyen lii-
kenteen onnettomuuksia,  1/3  yksittäisonnettomuuksia ja lähes puolet muita 
onnettomuuksia, valtaosaltaan risteysonnettomuuksia. 
Suurin osa henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista on kevyen lii-
kenteen onnettomuuksia. Yksittäis-  ja muut onnettomuudet ovat johtaneet 
yleensä omaisuusvahinkoihin. 
Tarkastelussa on mukana yleisten teiden onnettomuuksien lisäksi  (1994 - 
 2003)  poliisin tietoon tulleet kaduilla tapahtuneet onnettomuudet vuosilta 
 1999  - 2004 elokuuhun asti. 
Yhteenveto onnettomuuksista 
Valtakunnallisessa vertailussa Lapinlahti on hieman keskimääräistä turvat-
tomampi kunta asukasta kohti laskettujen loukkaantumislukujen valossa. 
Lähes 2A kaikista onnettomuuksista tapahtui valtatiellä  5. Kirkonkylän pää - 
väylien Asematien, Linnansalmentien, Tunnelitien, Pajuharjuntien  ja osa Ki-
vistöntien onnettomuuksista näkyvät yhdysteiden onnettomuuksien suuressa 
määrässä. 
Valtatiellä 5 onnettomuuksia on tapahtunut tasaisesti koko kunnan alueella, 
mutta suurimmat kasaumapisteet ovat Asematien sekä seututien  582 liitty
-mien  alueella. Yli kolmen onnettomuuden kasaumia on myös Alapitkän ja 
 Mäntylanden  välillä. Lapinlanden kirkonkylässä suurimmat kasaumapisteet
ovat kiertoliittymässä, Linnansalmentiellä Mykkäläntien liittymässä  ja lukion 
kohdalla sekä Asematiellä Tunnelitien liittymässä. 
Yleisillä teillä kevyen liikenteen onnettomuusmäärä  on keskimääräistä vä-
häisempi ja eläinonnettomuuksien keskimääräistä suurempi, verrattaessa 
Lapinlanden onnettomuuksia koko maassa yleisillä teillä tapahtuneisiin on-
nettomuuksiin. 
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Kuva 3-4. 	Poliisin tietoon tulleet onnettomuudet Lapinlanden kirkonkylän alueel- 
la. Yleisten teiden osalta kuvassa on esitetty vuosina 1994 - 2003 ta-
pahtuneet onnettomuudet (mustalla) ja katujen osalta vuosilta 2000 - 
 2004  (punaisella).  
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3.2 Ongelmakohteet ja parannusehdotukset  
Kyselyt ja haastattelut 
Liikenneturvallisuussuunnitelman alkuvaiheeseen kuuluu liikenteellisesti on-
gelmallisten kohteiden kartoittaminen ja parannusehdotusten kerääminen. 
 Kyselyillä  ja haastatteluilla selvitetään tavallisilta tienkäyttäjiltä ja liikenteen
parissa eri tehtävissä olevilta henkilöiltä heidän turvattomiksi tai hankaliksi 
kokemansa kohteet. Samalla pyritään saamaan esille näkemykset siitä, mi-
ten ja millä toimenpiteillä liikenneympäristöä halutaan parannettavan. 
Liikenneturvallisuussuunnitelman liikenneturvallisuustyön organisointi- ja ke-
hittämissuunnitelman suuntaamiseksi pyritään selvittämään kuntalaisten lii-
kenneasenteita ja käsitystä sopivista toimenpiteistä. 
Lapinlandella tehtiin  
• kunnan 1 000 talouteen osoitettu kirjallinen kysely 
 • kylätoimikunnille  osoitettu kysely  
• suunnittelijoiden suorittama haastattelukierros  
Lisäksi kuntalaisilla oli mandollisuus nimetä ongelmapaikkoja internetin kaut-
ta. 
Savo-Karjalan tiepiirin laatimaan koulujen  liikenneturvallisuusselvitykseen 
 liittyen vuonna  2001 on tehty Lapinlanden kaikki peruskoulut kattava koulu-
reittien ja koulujen alueiden ongelmapaikkojen kartoitus. Selvitykseen liitty-
vät opettajien ja koululaisten vastaukset  ja parannusehdotukset olivat suun-
nittelijoiden käytössä. 
Kyselyjen ja haastatteluiden toteutus 
Asukaskysely  
Lapinlanden 1 000 talouteen postitettiin kysely elokuussa 2004. Palautus oli 
maksuton ja täytettyjä lomakkeita palautettiin kaikkiaan 88 kappaletta. Vas-
tausprosentti oli täten 8,8 %. Kyselyiden lisäksi saatiin 71 kpl vastauksia ne- 
tin kautta. Nettivastaukset koskevat vain kunnan alueen liikenneympäristön 
ongelmapaikkoja. 
Vastaukset olivat lähes kauttaaltaan asiallisia eikä vastauksia ollut tarpeen 
hylätä. Tämäntyyppisissä kyselyissä vastaajajoukko yleensä valikoituu niin 
iän kuin muidenkin ominaisuuksien osalta eikä siten täysin vastaa kuntalais-
ten koostumusta. 
Kysely kylätoimikunnille 
Lapinlanden kylätoimikunnille lähetettiin oma kyselynsä, jonka kysymykset 
olivat samat kuin asukaskyselyssäkin. Kyselyt postitettiin yhteensä 11 kylä- 
toimikunnalle. Vastaukset saatiin  7 kylätoimikunnalta. 
AsiantuntUahaastattelut 
Suunnittelijat haastattelivat suunnitelman aikana noin  10 henkilöä, jotka 
ammatikseen ovat liikenteen kanssa tekemisissä. Haastattelut toteutettiin  
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suullisena vapaamuotoisesti. Haastatteluissa käytettiin karttapohjia, joihin 
kirjattiin esiin tulleet ongelmakohteetja muut näkökohdat. 
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Kuva 3-5. 	Kirkonkylän ongelmakohteet kyselyiden ja haastattelujen perusteella.  
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Kyselyiden ja haastattelujen tulokset 
Ongelmapaikkojen nimeämisen ohella vastauksissa oli yleensä  lilkennetur-
vallisuuteen liittyviä asioita, jotka koetaan ongelmallisiksi. Vastauksissa oli 
mainittu kirkonkylän alueella töyssyt, pysäköinti sekä valaistus ja yleisesti 
kunnan alueella teiden kunnossapito. Myös poliisin valvontaa toivottiin lisää. 
Muita yleisellä tasolla esitettyjä asioita olivat  mm. teitten ja päällysteiden 
 huono kunto,  liikennevalistuksen lisääminen sekä liittymäalueiden selkeyt-
täminen. 
Kirkonkylä 
Kirkonkylän osalta yksittäisinä ongelmakohteina pidettiin alueen pysäköinti
-paikkoja sekä  pääkatujen risteyksiä (kuva 3-5). Pahimpina ongelmakohteina 
 pidettiin (paikasta  on kirjattu ongelma, puute tai mandollinen ratkaisu): 
• Linnansalmentie/ Ystintie, näkemät puutteelliset 
• Linnansalmentie/ Mykkäläntie, näkemät puutteelliset 
• S-marketin piha, yksisuuntaisuutta ei noudateta 
• Kivistöntie! Juhani Ahontie, näkemät puutteelliset 
• Rautatie aseman kohdalla, alikulku ongelmallinen  
• Kiertoliittymä, andas raskaalle liikenteelle, näkemät puutteelliset 
 •  Juhani Ahontie/ Eemil Halosentie, näkemät puutteelliset 
• Asematie (pt 16250)! Postikuja, näkemät puutteelliset 
Kirkonkylän osalta ongelmallisia tie-/ katuosuuksia olivat: 
• Asematie Matin ja Liisan asema - Tunnelitie, kevyen liikenteen väylä 
puuttuu 
• Asematie Juhani Ahontie - Linnansalmentie 
• Juhani Ahontie Asematie -  alikulku, epämääräinen kevyelle liikenteel-
le 
• Asematie, perusparannus. 
Muu kunta 
Lapinlanden kunnan alueella pahimmiksi  yksittäisiksi ongelmakohteiksi  koet-
tiin (kuva 3-6): 
• Vt 5/pt 16215 (Nerkoo)! pt 16237 (Aisomäki), näkemät puutteelliset, 
liittymään tulisi rakentaa kääntymiskaistat 
• Vt 5/ Koulutie (Alapitkän koulu), liittymään tulisi rakentaa  kääntymis-
kaistat 
• Vt 5/ Nerkoon koulu, liittymään tulisi rakentaa kääntymiskaistat 
• Vt 5/ mt 5821 (Pohjoinen ramppiliittymä), näkemät puutteelliset 
 •  Mt 5821 (Salonsalmi - Särkilampi)/ pt 16283 (Horsmamäki) 
• Vt 5/ Nerkoon urheilukenttä, näkemät puutteelliset, ohitustien puut- 
tuminen 
• Vt 5! pt 16320 (Eteläinen ramppiliittymä), näkemät puutteelliset 
 •  Vt 5! pt 16250 (Asematie), kiihdytyskaista liittymään 
• Pt 16254 (Onkivedenranta)/ Kaijansaarentie,  liittymään tulisi lisätä 
vaarallinen liittymä -liikennemerkit 
• Mt 5580 (Kinnulanlahti - Alapitkä)/  pt 16254 (Onkivedenranta), näke-
mät puutteelliset, nopeusrajoituksen alentaminen. 
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0 	Liittymä tai yksittälnen kohde 	 1 	 - 
Kuva 3-6. 	Lapin/a hden ongelmakohteet kyselyiden ja haastatte/ujen perusteella. 
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Kunnan alueella ongelmallisia tieosuuksia olivat: 
• Vt 5 Honkaharju - Nerkoo, ohitustie, kevyen liikenteen väylän puut-
tuminen 
• Vt 5 Mäntylahti - Matin ja Liisan asema, kevyen liikenteen väylän 
puuttuminen, tien peruskorjaus 
• Vt 5 Nerkoo, ohitustien puuttuminen, nopeusrajoituksen alentaminen 
• Vt 5 Alapitkä - Pajujärvi, kevyen liikenteen väylän puuttuminen, tien 
peruskorjaus 
• Vt 5 Mikka - Alapitkä, kevyen liikenteen väylän puuttuminen, tien pe-
ruskorjaus 
• Vt 5 Nerkoon pohjoispuoli, kevyen liikenteen väylän puuttuminen 
• Vt 5 Pajujärvi - Mäntylahti, kevyen liikenteen väylän puuttuminen, tien 
peruskorjaus 
• Alapitkäntie, kolmiot sivuteille, tievalaistusta  lisää, nopeuksien alen
-tamiseksi hidasteita 
• Mt 5646 (Saaristotie), tien peruskunnostus, kevyen liikenteen väylä 
puuttuminen, kapea 
• Pt 16215 (Nerkoontie), tievalaistuksen rakentaminen. 
Lapinlahtelaisten käsitys lIIkenteen ongelmista ja toimenpiteiden tehokkuu-
desta 
Asukaskyselyssä pyydettiin kuntalaisia myös arvioimaan Lapinlanden liiken-
teen ongelma-alueita (kuva 3-7). Asukaskyselyn perusteella pahimpana on-
gelmana Lapinlandella pidettiin kevyen liikenteen väylien puutetta. Vastaajis-
ta 76 % piti sitä suurena tai melko suurena ongelmana. Ongelmina pidettiin 
myös lumivalleja ja kasvillisuutta näkemäesteenä (65 % vastaajista), ylino-
peutta (67 %), autoilijoiden piittaamattomuutta (56 %), teiden heikkoa kuntoa 
 (56  %), katujen ja teiden ylityksiä (60) sekä nuoria kuljettajia (53 %). 
Vähäisimpinä ongelmina pidettiin rullaluistelijoita (4 %) ja moottorikelkkailijoi
-ta  (6 %). Myöskään turvalaitteiden käyttämättömyyttä (12 %) tai työmatkalii
kennettä (15 %) ei Lapinlandella pidetä merkittävinä ongelmina.  Asukas - 
kyselyn mukaan myöskään pysäköintiä (13 %) ei koeta ongelmaksi, vaikka 
kyselyiden vastauksissa kirkonkylän pysäköintijärjestelyjä erityisesti kauppo-
jen pihojen osalta kritisoitiinkin. 
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Lapinlanden liikenteen ongelmia 
(asukaskyselyn vastauksien prosentuaalinen  jakauma) 
Suuri ongelma 	 Ei ongelmaa 
	
Kevyen liikenteen väylien puute 	 17 	I 5  N 
Lumivallit ja kasvillisuus 	 20 	I 
Ylinopeus 	 22 	6 
Autoihjoiden piittaamattomuus 	 27 
Tien heikko kunto 	 - 	22 	lo 
Kadun ja tien ylitykset 	 29 	6  kl 
Liukkaus kevyen liikenteen väylillä 	 31 	16 	[- 
Kevyen liikenteen väylien heikko kunto I 	31 	j 	22 
Liukkaus kaduilla ja teillä 	 28 	16 	IttT1 
Raskas liikenne 	 31 	 22 	rJ 
Alkoholi, lääkkeet ja huumeet 	 32 	I 	22 	I 
Koululaisten liikkuminen 	 31 	 21 	I 
Nuoret kuljettajat 	 19 	19 
Kortteliralli 	 35 	 27 	10 
Mopoilijat 	 10 I 	26 	 37 
Työmatkaliikenne 	5 	26 	 27 	 I 
Hirvet 	 27 	 32 
Huonokuntoiset ajoneuvot 	 28 	I 	33 
Pysäköinti • - 17 	J 	15 	 36 	
I 
Tievalaistuksen puute 	á 	 26 	21 
läkkäät kuljettajat 
Pyöräilijät 
Turvalaitteiden käyttämättömyys  
Moottorikelkkailijat 
Rullaluistelijat  94I 	21 	I 	36 
Kuva 3-7. 	Lapinlanden liikenteen ongelma-alueet asukaskyselyn mukaan. on- 
gelma-alueet on järjestetty ylhäältä alas ongelman suuruusjärjestyk-
sessä. 
Kyselyssä kuntalaisia pyydettiin arvioimaan erilaisten toimenpiteiden sopi-
vuutta liikenneturvallisuuden parantamiseksi (kuva 3-8). Vaikka toimenpitei-
den vaikutuksia on kysytty yleisellä tasolla nimeämättä esim. kevyen liiken-
teen väylän sijaintipaikkaa, vastaukset kuvastanevat lapinlahtelaisten käsi-
tystä toimenpiteiden "haluttavuudesta" omassa lähiympäristössä. 
• 26 26 I 32 • 	1*1 23 I 38 
I 	9 I 35 33 
21 I 26 
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Toimenpiteiden tehokkuus 
 (asukaskyselyn vastauksien prosenttuaalinen  jakauma) 
Suuri 	 Vähäinen 
Kevyen liikenteen väylien lisääminen 
Liikennevalistuksen ja -tiedotuksen lisaäminen - nuoret 
Liikennevalistuksen ja -tiedotuksen lisääminen - lapset 
Poliisin alkoholi- ja huunmvalvonnan lisääminen 
Lkkennevalistuksen ja -tiedotuksen lisääminen - ikääntyneet 
Kevyen liikenteen alikulkujen lisääminen 
Poliisin ylinopeusvatvonnan lisääminen 
Poliisin ajotapavalvonnan lisäärnnen 
Aurauksen ja muun talvihoidon tehostaminen - kevyen liikenteen 
väylät 
Tievalaistuksen lisääminen 
Nopeusrajotusten alentaminen 
22 	II 
29 	liii  
29 	13 	1 
27 	liii 
27 	14 
21 	24 
23 	18 	LJ 
30 
33 17 I1 
28 	22 
22 	126 
26 J 	34 
22 25 
18 30 18 
Aurauksen ja muun talvthoidon tehostaminen - ajoväylät 
Liikerinevalistuksen ja -tiedotuksen lisääminen - työikäiset 
Hidastetoyssyjen tai korotettujen suojateiden rakentaniien  
EI 
Kuva 3-8. 	Asukkaiden näkemys erilaisten toimenpiteiden liikenneturvallisuutta  
parantavasta vaikutuksesta. Toimenpiteet on järjestetty ylhäältä alas 
 ns. paremmuusjärjestyksessä. 
Tehokkaimpina toimenpiteinä liikenneturvallisuuden parantamiseksi pidettiin 
kevyen liikenteen väylien  ja alikulkujen rakentamista, poliisin valvonnan li-
säämistä sekä liikennevalistuksen ja -tiedotuksen lisäämistä erityisesti lapsil-
le, nuorille sekä ikääntyneille. 
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Vähiten suosittujen toimenpiteiden joukossa olivat hidastetöyssyjen tai koro-
tettujen suojateiden rakentaminen, nopeusrajoitusten alentaminen  ja tieva-
laistuksen rakentaminen.  
Asukaskyselyssä kysyttiin myös minkä käyttäjäryhmän vastaaja kokee ole-
van turvattomimmassa asemassa liikenteessä (kuva 3-9). Lähes kolmannes 
vastaajista nimesi käyttäjäryhmäksi lapset (31 % vastauksista). Muita eniten 
 nimettyjä  ryhmiä olivat ikäihmiset (20 %) ja koululaiset (20 %). 
Turvattomassa asemassa olevat 
(asukaskyselyn vastauksien prosentuaalinen jakauma) 
%ykSikkÖä 
	
0 	10 	20 	30 	40 	50 
Lapset 	 31 
Ikihmiset 	 20 
Koululaiset 	 20 
Polkupyöräilijät 	 16 	 I 
Jalankulkijat 	 12 
Nuoret aikuiset  12 
Aikuiset  I 
Autoilijat Ii 
Kuva 3-9. 	Turvattomassa asemat olevat asukaskyselyn mukaan. 
Vastausten perusteella suurimmat turvattomuuden syyt  lasten, koululaisten 
 ja  ikäihmisten osalta ovat autoilijoiden piittaamattomuus muista tiellä  liikkujis
-ta  sekä turvaton Ilikenneympäristö. Turvaton liikenneympäristö johtuu lähin
nä kevyen liikenteen väylien  ja valaistuksen puutteesta. Toisaalta todettiin 
myös, että lasten ja koululaisten oma liikennekäyttäytyminen voi olla arvaa
-matonta  sekä iäkkäillä havainnointikyky  voi olla heikompaa kuin muilla tien
-käyttäjäryhmil  lä. 
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3.3 Esteettömyys 
Liikenneympäristön esteettömyyden parantaminen on kirjattu sekä liikenne - 
ja viestintäministeriön että Tiehallinnon strategioihin. Esteettömällä liiken-
neympäristöllä tarkoitetaan sellaista ympäristöä, jossa kaikille liikkujaryhmille 
turvataan helppopääsyiset ja turvalliset liikkumismandollisuudet.  
Lapinlandella tehtiin suunnitelman yhteydessä esteettömyystarkastelu kir-
konkylän alueella kävelykierroksena. Kävelykierrokselle osallistuivat  Lapin- 
landen vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet sekä kunnan ja tiepiirin edus-
tajat. 
Kuva 3-10. 	Esteettömyyskierros kirkonkylän alueella 9.11.2004. 
Esteettömyyskierroksella esille tulleet ongelmat täydensivät asukaskyselys
-sä  ja haastatteluissa nimettyjä ongelmapaikkoja. Erityisesti liikkumis- ja toi-
mintaesteisten kannalta liikenteellisesti haasteellisia kohteita  tai paikkoja ei 
kävelykierroksella tullut, maininnat liittyivät lähinnä yleisesti liikenneympäris
-töön  kevyen liikenteen näkökulmasta. Esteettömyyskierroksen tulokset  on 
 huomioitu mandollisuuksien mukaan ympäristösuunnitelman sekä liikenne-
turvallisuustyön kehittämissuunnitelman toimenpiteissä. 
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4 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TAVOITTEET 
4.1 Liikenne- ja viestintäministeriö 
Liikenne- ja viestintäministeriön liikenneturvallisuussuunnitelma  2001 - 2005 
 valmistui vuonna  2000. Suunnitelmassa on esitetty ne liikenneturvallisuus-
toimet, joilla päästään valtioneuvoston vuonna  1997 asettamaan tavoittee-
seen "liikennekuolemien määrä tulee olla vuonna  2005 alle 200". Valtioneu-
vosto on tarkistanut tavoitettaan vuonna 2001 siten, että vuoteen 2010 men-
nessä liikennekuolemien määrän on oltava alle 250. 
Liikenneturvallisuussuunnitelmassa on esitetty pitkän aikavälin liikennetur-
vallisuustyön tavoite. 
Tiel i ikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään 
tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Liikennetur-
vallisuussuunnitelman tavoitteena on luoda edellytykset liikenne- 
järjestelmän jatkuvalle kehittämiselle siten, että vuoden 2025 
 paikkeilla vuosittainen liikennekuolemien määrä  on enintään 100. 
Liikenneturvallisuustavoitetta tukemaan on laadittu lähiajan toimenpideoh-
jelma, jossa on neljä eri painopistealuetta.  
1) Liikenneturvallisuuden arvostaminen  
2) Taajamien liikenneturval  I isuuden parantaminen 
3) Kuljettajiin vaikuttciminen 
4) Suistumis- ja kohtaamisonnettomuuksien vähentäminen ja seu-
ruusten lieventäminen  
4.2 Itä-Suomen lääninhallitus 
Itä-Suomen läänin liikenneturvallisuussuunnitelma  2002 - 2006 on valmistu-
nut helmikuussa 2003. Läänin liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitetty 
pitkän aikavälin visio pohjautuu valtakunnalliseen liikenneturvallisuustavoit-
teeseen. 
Tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, että sääntöjä nou-
dottava, asianmukaiset tiedot ja taidot omaksunut henkilö ei kuo-
le eikä loukkaannu vakavasti liikenteessä. Inhimillinen virhe ei saa 
johtaa kuolemaan. 
Visiota on tarkennettu Itä-Suomen läänin määrällisellä ja toiminnallisilla lii- 
kenneturvallisuustavoitteilla. Suunnitelman lähtökohtana on, että vuonna 
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2010 Itä-Suomen läänissä tieliikenteessä kuolee  alle 35 ja loukkaantuu alle 
 500  henkilöä. 
1) Li ikenneturval I isuuden arvostuksen lisääminen  
2) Taajamien liikenneturvallisuuden parantaminen  
3) Kuljettajiin vaikuttaminen  
4) Suistumis- ja kohtaamisonnettomuuksien vähentäminen ja seu-
rausten lieventäminen  
5) Paikallisten I iikenneongelmien vähentäminen  
4.3 Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri 
Tiehallinnon liikenneturvallisuusohjelma on vuodelta 1999. Tiehallinnon 
 suunnitelmaa  on tarkennettu Savo-Karjalan tiepiirin Iiikenneturvallisuusoh-
jelmassa, joka on valmistunut myös vuonna  1999. Ohjelmassa on kuusi eri 
toimintaperiaatetta.  
1) Liikennejärjestel män turvallisuus 
2) Liikenneturvallisuustavoitteeseen  sitoutuminen 
3) Yleisten teiden turvallisuuslaatu (Taajaan asuttujen alueiden 
tiet sekä haja -asutusalueiden tiet) 
4) Pitkäjänteiden työ vakavien onnettomuuksien estämiseksi  
5) Kansalaisten osallistuminen ja tienpidon laadunhallinta 
6) Liikenneturvallisuustietämys 	 -________________ 
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4.4 Lapinlanden kunta 
Liikenneturvallisuussuunnitelmassa määriteltiin Lapinlanden liikenneturvalli-
suustavoitteet valtakunnallisten ja Itä-Suomen läänin tavoitteiden pohjalta. 
Pitkän aikavälin tavoite on kirjattu valtakunnallisen tavoitteen mukaisesti. 
 Täsmennetyissä  tavoitteissa painotetaan kevyen liikenteen edellytysten pa-
rantamista sekä liikenneturvallisuustyön  ja asennekasvatuksen kehittämistä. 
Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä 
Täsmennetyt tavoitteet: 
1) Liikenneympäristöä parannetaan erityisesti kevyen liikenteen 
lähtökohdista  
2) Liikenneympäristön toimenpiteiden suunnittelussa autoliikenteen 
nopeuksien hillitsemiseen kiinnitetään erityistä huomiota 
3) Liikenneympäristön toimenpiteiden suunnittelussa huomioidaan 
esteettömyysnäkökohdat  
4) Kaavoituksessa sekä liikenne- ja ympäristösuunnittelussa var-
mistetaan I iikenneturval I isuuden näkökohdat  
5) Lapinlandella tehdään järjestelmällistä ja suunniteltua liiken-
neturvallisuustyötä yhteistyössä eri hallinnonalojen  ja yhteis-
työkumppaneiden kesken  
6) Edistetään liikenneturval I isuustyötä asennekasvatuksen, valis - 
tuksen, valvonnan ja oman esimerkin avulla 
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5 TOIMENPITEET LIIKENNEYMPÄRISTÖN TURVALLI-
SUUDEN PARANTAMISEKSI 
Onnettomuustarkastelun ja ongelma-analyysin pohjalta on suunniteltu toi-
menpiteet liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja onnettomuusriskin pie-
nentämiseksi. Luettelo toimenpiteistä  on liitteenä 1. 
5.1 Rakenteelliset toimenpiteet kirkonkylässä 
Kirkonkylään esitetyt rakenteelliset toimenpiteet kohdistuvat lähinnä Asema- 
tiehen (pt 16250) ja Linnansalmentiehen (mt  5646). Asematien toimenpiteet 
ovat Asematien tiesuunnitelman mukaiset. Rakenteelliset toimenpiteet kir-
konkylässä on esitetty kuvassa 5-1. 
Asematie (paikallistie 16250) 
Asematielle esitetään rakennettavaksi puuttuva kevyen liikenteen väylä välil-
le Matin ja Liisan asema - Tunnelitie. Nykyisten korotusten lisäksi tielle esite-
tään kaksi korotettua liittymää sekä yksi korotettu suojatie. Korotuksilla pyri-
tään lähinnä hillitsemään ajonopeuksia. 
Muut merkittävät Asematien tiesuunnitelman toimenpiteet ovat nykyisen ke-
vyen liikenteen väylän parantaminen välillä Monarintie - kiertoliittymä sekä 
Asematien ajoradan routavauriokohtien parantaminen  ja tien uudelleen pääl-
lystäminen välillä Tunnelitie - kiertoliittymä. Lisäksi hankkeen yhteydessä 
uusitaan sadevesiviemäri  ja vesijohdot välillä Monarintie - kiertoliittymä. 
Asematielle esitetään myös rakennettavaksi uudet linja-autopysäkit  Matin ja 
 Liisan aseman kohdalle sekä parannettavaksi nykyisiä pysäkkejä kunnanta
-Ion  kohdalla. 
Linnansalmentie (maantie 5646) 
Linnansalmentien liittymiin  esitetään rakennettavaksi keskisaarekkeita ny-
kyisten suojateiden kohdille. Saarekkeet esitetään rakennettavaksi Linnan-
salmentielle Eemil Halosentien ja Tehtaantien liittymiin sekä Eemil Halosen- 
tielle ja Juustolantielle. Keskisaarekkeiden avulla jäsennetään liittymäalueita 
 ja  hillitään ajonopeuksia sekä parannetaan kevyen liikenteen asemaa suoja-
tieylityksissä. Lisäksi Alapintien nykyistä saareketta esitetään levennettäväk
-si.  
Torin kohdan nykyisen korotetun suojatien havaittavuutta esitetään paran
-nettavaksi reunapaaluilla. Ystintien, Kalmistontien, Mykkäläntien  ja Kansan
tien liittymien näkemiä esitetään parannettavaksi rajaamalla nykyisiä ruusu- 
pensaita kauemmas liittymästä. 
Kiertoliittymä 
Kiertoliittymään esitetään rakennettavaksi korotetut suojatiet. 
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- - -. Kevyen liikenteen väylä Suojatiemerkintä 
° ° ° ° Valaistus Korotettu liittymä 
Korotettu suojatie Kevyen liikenteen alikulku 
Ø Suojatien keskisaareke Näkemien ralvaus 
Suojatien keskisaarekkeen leventäminen  Muu toimenpide  
Kuva 5-1. Kirkonkylän alueelle esitetyt toimenpiteet.  
40-aluerajoitus 
Linja-autopysäkin rakentarn. 
j Lisäkilpi 
Taajamaportti 
® 
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Taaja ma portit 
Lapinlandelle esitetään rakennettavaksi kaksi taajamaporttia taajaman reu-
na-alueille. Taajamaportilla viestitään autoilijoille saapumisesta taajama- 
alueelle. Porttikohdat ovat Linnansalmentiellä (mt 5646) Linnansalmensillan 
 itäpuolella sekä Allinlandentiellä  (pt 16320) nykyisen taajamamerkin kohdal-
la. 
. 
FYLVW KAS,T7ELV MVOTMfl/M(SI 
MAULALEWLIA . 	 VM*OISET 
MVOTAAVWSJ 
TMJAMAAN SSAANTULO TAAJAMASTA POISTUMINEN 
KUVASSA 0(LAS 51.51*5 	1TI KIPIASSAOA(EM1 P1.1.0115EV PcRTfl 
vss&MALLE PI1AIEEUI AARnI PELIAJVNAA VAAE1.WALLE PUOLElLE peArs P€II.SKUIANA 
Kuva 5-2. 	Esimerkki Kärkölän Järvelään suunnitellusta taajamaportista.  
Kevyen liikenteen väylät 
Lapinlandella on nykyisin varsin kattava kevyen liikenteen väylästö. Uusi ke-
vyen liikenteen väylä esitetään rakennettavaksi Asematien lisäksi Juhani 
Ahontielle välille Artunkuja - Eemil Halosentie. Juhani Ahontien kevyen lii-
kenteen väylä on ko. tien yleissuunnitelman mukainen. 
Kirkonkylän reuna-alueilla nykyistä kevyen liikenteen väylää esitetään jatket-
tavaksi Heinäahontiellä (mt  5821) Landenperän liittymään (pt 16243) asti 
sekä Linnansalmentiellä Nerkoon liittymään (pt 16213) asti. Saaristotiellä 
kevyen liikenteen väylä  on maantien 5646 tiesuunnitelman mukainen. 
Rautatieaseman eteläpuolelle esitetään rakennettavaksi kevyen liikenteen 
alikulkukäytävä. Alikulkukäytävään liittyen joudutaan rakentamaan myös ke-
vyen liikenteen väylää. 
Tievalaistus 
Tievalaistuskin on nykyisin erittäin kattava kirkonkylän alueella. Tievalaistus 
esitetään täydennettäväksi lopuillekin kaduille; Kangaslandentielle, Koivutiel- 
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le, Puurusentielle, Puustellintielle ja Pikku-Liisantielle. Lisäksi Kivistöntien 
 nykyistä valaistusta esitetään  jatkettavaksi Riihitien liittymän eteläpuolelle. 
Kirkonkylän reuna-alueilla nykyistä tievalaistusta esitetään jatkettavaksi Hei
-näahontiellä (mt  5821) Landenperän liittymään (pt 16243) asti sekä Saaristo  
tiellä (mt 5646) Akkalansalmen sillalle asti. 
Muut kohteet  
Kivistöntien ja Juhani Ahontien liittymäaluetta pyritään selkeyttämään kaven-
tamalla ja korottamalla liittymäalue. Korotus on Juhani Ahontien yleissuunni-
telman mukainen. Samalla liittymän kohdan kevyen liikenteen järjestelyt sel
-keytyvät. 
Kuva 5-3. 	Kivistöntien ja Juhani Ahontien liittymä on nykyisin laaja ja kevyen 
lIIkenteen osalta jäsentymätön. 
Terveyskeskukselta Linnansalmentielle johtavat nykyisin puiset portaat esi-
tetään korvattavaksi ritiläportailla.  Portaiden puoliväliin tulee myös lisätä le
-potasanne.  
Eemil Halosentien ja Juhani Ahontien liittymässä olevan Makasiinin pihan 
 pysäköintijärjestelyt  esitetään toteutettavaksi Juhani Ahontien yleissuunni-
telman mukaisesti. Suunnitelmassa piha-alue on erotettu rakenteellisesti 
Eemil Halosentiestä.  
Juhani Ahontien ja Eemil Halosentien liittymän kohdan leikkikentän alue esi- 
tetään aidattavaksi. Leikkikentälle  esitetään myös rakennettavaksi valaistus. 
Rautatieaseman kohdalla ongelmana  on jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden oi-
kaiseminen ratakiskojen yli. Tämän ongelman poistamiseksi esitetään rauta-
tieaseman länsipuolelle rakennettavaksi aita. 
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Kuva 5-4. 	Peltoniementien ja Ahvenkujan liittymässä oleva aidattu leikkikenttä. 
Vastaavan tyyppistä aitaamista esitetään Juhani Ahontien  ja Eemil 
Halosentien liittymässä olevalle leikkikentälle.  
5.2 Valtatie 5 
Valtatie 5 on Itä-Suomen pääväylä etelä -pohjoissuunnassa. Tiellä on run-
saasti pitkämatkaista, Lapinlanden läpi kulkevaa liikennettä. Myös raskaan 
liikenteen määrä on suuri. 
Valtatietä 5 on 1990-luvulla merkittävämmin parannettu Lapinlanden alueella 
 väleillä Pöljä - Mäntylahti, Humppi - Honkaharju  (sisältäen Lapinlanden kir-
konkyläalueen) ja Nerkoo - Ohenmäki. Näiltä osin tietä on levennetty, pa-
rannettu tasausta ja tehty liittymäjärjestelyjä. Väliin jääneet parantamattomat 
 osuudet  Mäntylahti - Humppi ja Nerkoon kohta ovat selvästi vilkasliikentel-
seltä päätieltä edellytettävään  tasoon alimittaisia. 
Liikenneturvallisuuden kannalta valtatie 5 on selvästi Lapinlanden ongelmal -
ism kohde. Onnettomuuksista lähes kaksi kolmannesta keskittyy viitostielle. 
 Valtakunnallisessa  pääteiden vertailussa valtatien 5 osuus Kuopio - Iisalmi
kuuluu runkoverkon toiseksi vaarallisimpaan viidennekseen. 
Valtatien kehittämistavoitteet  ja -toimenpiteet 
Osana valtakunnallista pääteiden toimintalinjatyötä ja kehittämissuunnitel
-maa valtatien  5 yhteysvälille Kuopio - Kajaani on vuonna 2002 laadittu kehit-
tämisselvitys. Selvityksessä yhteysvälille on määritelty pitkän aikavälin tavoi- 
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tetila sekä määritelty toimenpiteet  ja kehittämispolku tavoitetilaan pääsemi-
seksi. 
Välillä Siilinjärvi - Iisalmi tavoitteena on poikkileikkaukseltaan 10,5/7,5 m le-
vyinen erillisin keskikaiteellisin ohituskaistoin varustettu tiejakso. Liittymiä 
pyritään vähentämään mm. rinnakkaistie- ja kevyen liikenteen järjestelyjen 
avulla. Vaarallisia liittymiä parannetaan yksittäisin toimenpitein  ja väistötiloja 
 esitetään  I isättäväksi. Kevyen liikenteen yhteyspu utteita poistetaan rakenta-
malla uusia kevyen liikenteen väyliä ja alikulkuja. 
Kehittämissuunnitelmassa  on määritelty tiejakson merkittävimmät toimenpi-
teet. Vaiheessa I vuoteen 2010 mennessä Lapinlanden alueella pitäisi pa-
rantaa osuus Mäntylahti - Humppi, rakentaa neljä keskikaiteellista ohitus- 
kaistaa, parantaa Alapitkän eteläinen liittymä sekä täydentää kevyen liiken-
teen väylä yhtenäiseksi Nerkoon molemmin puolin sijoittuvilla osuuksilla. 
Vaiheessa Il aikavälillä 2010 -2020 pitäisi parantaa Nerkoon kohta (joko ny-
kyisellä paikalla tai ohikulkuna) ja rakentaa tähän liittyen kaksi keskikaiteel
-lista  ohituskaistaa.  
Suunnitelmat valtatien parantamiseksi 
Valtatien parantamiseksi Nerkoon kohdalla  on valmistunut yleissuunnitelma 
vuonna 1996. Suunnitelmassa on selvitetty vaihtoehtoina taajaman itäpuoli-
nen ohikulku (kaksi alavaihtoehtoa) ja vaihtoehtona 0+ tien parantaminen 
nykyisellä paikallaan. Yleissuunnitelman pohjalta Ylä-Savon maakuntakaa
-vassa  valtatie on linjattu ohikulkuvaihtoehdon mukaisesti. Nerkoon kohdalla 
ei toistaiseksi ole tehty merkittäviä toimenpiteitä valtatien parantamiseksi. 
Epätietoisuus tavoiteltavasta lopputilanteesta hankaloittaa pienempien toi-
menpiteiden toteuttamista. 
Valtatien parantamiseksi välillä Mäntylahti - Humppi  on laadittu tiesuunnitel-
ma vuonna 1995 ja tältä pohjalta rakennussuunnitelma vuonna  1999. Valta-
tien parantaminen ei kuitenkaan sisälly tiepiirin lähiajan suunnitelmiin. 
Näiden suunnitelmien laatimisen jälkeen toimintatavat  ja ratkaisut mm. ohi-
tuskaistojen toteuttamisen osalta ovat kehittyneet. Uudet ohituskaistat teh-
dään keskikaiteellisina ja vastakkaissuuntaisia ohituskaistoja voidaan sijoit-
taa samaan kohtaan (nelikaistaiset osuudet). 
Kun valtatien jo parannetuille osuuksille on tarpeen lisätä ohituskaistoja, tu-
lee nykyinen ohituskaista muuttaa keskikaiteelliseksi  ja muutoinkin tarkistaa 
suunnitelmat uusien pääteiden kehittämistavoitteiden mukaiseksi.  Koko Sil
-linjärven -  Iisalmen välille tulisi laatia yhtenäinen kehittämistarkastelu, jossa 
tulisi samalla varmistaa kevyen liikenteen järjestelyjen ajantasaisuus, selvit-
tää mandollisuudet yksityistieliittymien vähentämiseen ja käsitellä rautatie-
tasoristeyksien vähentämismandollisuudet. 
Toimenpide-esitykset tässä suunnitelmassa 
Tässä suunnitelmassa valtatielle  on osoitettu edellä kuvatut kehittämishank-
keet sekä joitakin pienempiä toimenpide-esityksiä (kuva 5-5). 
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Kuva 5-5. 	Lapin/andelle esitetyt toimenpiteet. Nerkoon ja Ala pitkän toimenpiteet  
on esitetty tarkemmilla kartoilla (kuvat 5-6 ja 5-7). 
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5.3 Rakenteelliset toimenpiteet muualla kunnassa 
 Nerkoo 
Nerkoon kohdalla vaihtoehtoina ovat valtatien siirtäminen uudelle taajaman 
itäpuoliselle tielinjalle tai tien parantaminen nykyisellä paikallaan, mikä edel-
lyttää huomattavia rinnakkaistie- ym. järjestelyjä. Toimenpidesuunnittelun 
tekee hankalaksi se, että selvä päätös tavoiteltavasta lopputilanteesta puut-
tuu. Liikenneturvallisuuden ja taajaman kehittämisen kannalta ohikulku on 
 selvästi parempi ratkaisu  ja sen mandollisimman pikainen toteuttaminen pi-
täisi olla ensisijainen tavoite. 
Liikenneturvallisuuden kannalta Nerkoon kohta  on Lapinlanden kunnan koh-
teista ongelmallisin. Koska ohikulkutie ei toteutune aivan lähiaikoina, toi-
menpiteitä tarvitaan kiireellisesti nykyiselle tielle. Ne tulisi pyrkiä muodosta-
maan siten, että ratkaisut olisivat käyttökelpoisia vielä ohikulkutien toteutu-
misen jälkeenkin. Kuvassa 5-6 esitetyt toimenpiteet on pyritty muodosta-
maan tältä pohjalta. 
Kuva 5-6. 	Nerkoolle esitetyt toimenpiteet.  
Nerkoon kohdalle esitetään valtatien liittymien parantamista sekä kevyen lii-
kenteen väylien rakentamista. Liittymistä parannettavaksi esitetään paikallis-
teiden 16215 (Nerkoo) ja 16237 (Aisomäki) liittymä porrastamalla. Porrastus 
esitetään tehtäväksi siirtämällä Nerkoon liittymää pohjoisemmaksi. Porras- 
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tettuun liittymään esitetään rakennettavaksi molempiin suuntiin vasemmalle  
kääntymiskaistat. Nerkoon koulun liittymään esitetään rakennettavaksi väis-
tötila. Koulun liittymään väistötilan kohdalle jätetään Mätäslandentien liitty-
mä. 
Kevyen liikenteen väylät esitetään rakennettavaksi  Honkaharju - Nerkoo ja 
 Nerkoon  koulu - Pohjoislandentie välille. Kevyen liikenteen väyliin liittyen esi-
tetään Nerkoon kohdalle rakennettavaksi kolme kevyen liikenteen  alikulkua, 
Landenperäntien (pt 16243) liittymän pohjoispuolelle, koulun kohdalle ja 
 Pohjoislandentien liittymän  eteläpuolelle.  
Nerkoon kylälle esitetään rakennettavaksi tievalaistus Nerkoon paikallistielle, 
Pysäkintielle ja Santurintielle. Yhteensä tievalaistusta esitetään rakennetta-
vaksi noin 3,3 kilometriä. 
Lisäksi Nerkoon kohdalla esitetään valtatien yhden yksityistieliittymän kat
-kaisua. Liittymän  kautta on yhteys Vanhatielle. 
Alapitkä 
Valtatien Alapitkän liittymään koulun kohdalla esitetään rakennettavaksi  hit-
tymään perusverkon eritasohiittymä (vrt.  Pöljän koulun liittymä Siihinjärvellä). 
Eritasolla saadaan ratkaistua kevyen liikenteen alikulun parantamistarve se-
kä valtatien poikki kulkevan liikenteen turvallisuus.  
Kuva 5-7. 	Ala pitkälle esitetyt toimenpiteet. 
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Valtatien varteen esitetään kevyen liikenteen väylien rakentamista välille 
maantien 5580 (Kinnulanlahti) liittymä - paikallistien 16252 (Asevelikylä) hit
-tymä.  Kevyen liikenteen väylä esitetään rakennettavaksi välillä koulu  - Ala
-pitkäntien  pohjoinen hiittymä Ahapitkäntiehle tien länsipuolehle. Väylään liittyen 
esitetään rakennettavaksi paikahhistien 16252 eteläpuolehle kevyen liikenteen 
alikulku. 
Alapitkäntiehle esitetään kolmen korotetun hiittymän rakentamista. Korotetuilla 
hiittymillä pyritään hillitsemään ajonopeuksia. Korotukset esitetään Kouhutien, 
Räsähäntien ja Kirkkotien hiittymiin. Samalla Alapitkäntiestä saadaan taaja
-mamaisempi. 
Alapitkän kyhähle esitetään rakennettavaksi tievalaistus Räsäläntielle, Mänty- 
tielle, Miettiläntielle, Harjutielle ja Kangastielle. Lisäksi Ahapitkäntien nykyi-
nen valaistus esitetään etelässä jatkettavaksi 40 km/h ahuerajoituksen aika
-miskohtaan  saakka. Yhteensä tievalaistusta esitetään rakennettavaksi noin 
 1,9 km.  
Kuva 5-8. 	Alapitkäntielle esitetään rakennettavaksi kolme korotettua liittymää. 
Kuvassa on Ala pitkä ntien ja Koulutien lllttymä.  
Muut kohteet 
Heinäahontiellä maantiellä 5821 (Salonsaimi - Särkilampi) esitetään paran
-nettavaksi paikalhistien  16283 (Horsmamäki) liittymä. Nykyisin hiittymän pää  
suuntana on maantie, mutta hiittymä esitetään muutettavaksi T-iiittymäksi, 
 jossa  pääsuuntana on maantie 5821 - paikaihistie 16283. Päilikkään suunta
jäisi sivusuunnaksi. 
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Kuva 5-9. 	Aholan liittymä (mt 5821 ja pt 16283) kuvattuna pohjoisesta Hors- 
manmäentieltä (pt 16283).  
Paikallistiellä 16254 (Onkivedenranta) esitetään parannettavaksi paikallistien 
 16255  (Karvasalmi) liittymä. Liittymä tulisi muuttaa selkeämmin  T-Iiittymäksi,
 jossa pääsuuntana  on paikallistie 16254. 
5.4 Liikenteenohjaustoimenpiteet  
Kirkonkylän alueella on nykyisin 40 km/h aluerajoitus, jota esitetään laajen-
nettavaksi myös valtatien itäpuolelle. Nykyisin Allinlandentiellä (pt 16320) on 
 jo  40 km/h aluerajoitusmerkki tultaessa kirkonkylälle, mutta valtatieltä tulta-
essa merkki puuttuu kuten myös Rommeikonmäen alueeltakin. Aluerajoi-
tusmerkit esitetään lisättäväksi Lapinlanden eritasoliittymän tulorampille se-
kä Nygrenintielle ja Kukkurantielle.  
Lisäksi Lapinlanden eritasoliittymän tulorampille esitetään lisättäväksi nykyi-
seen suojatien ennakkovaroitusmerkkiin lisäkilpi kaksisuuntaisesta pyörä- 
tiestä. Ramppiliittymä koettiin ongelmalliseksi juuri näkemien osalta. 
Valtatielle 5 esitetään nykyistä Mäntylanden ja Sihvonlanden välin 80 km/h 
 rajoitusta jatkettavaksi  etelässä Mäntylanden liittymän eteläpuolelle  ja poh-
joisessa Matin ja Liisan aseman liittymään asti. 
Heinäahontielle (mt 5821) esitetään 60 km/h nopeusrajoituksen asettamista 
nykyisen taajamarajoituksen  ja Landenperän (pt 16243) liittymän välille. 
Puolivälin (mt 582) ja Heinäahon (mt 5821) koulujen kohdille esitetään lisät-
täväksi kouluaikaiset 60 km/h nopeusrajoitukset. Lisäksi 60 km/h nopeusra-
joitus esitetään lisättäväksi Naarvanlahteen Tölväntien  (pt 16254) liittymän 
 kohdalle. 
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Alapitkällä Alapitkäntie esitetään muutettavaksi etuajo-oikeutetuksi, jolloin 
tiehen liittyville teille esitetään lisättäväksi kärkikolmiot.  
5.5 Rautatie  
Ratahallintokeskuksen tavoitteet nopean junaliikenteen verkon laajentami-
seksi ulottuvat Savon radalla etelästä Kuopioon saakka. Kuopion  - Iisalmen 
välillä ei tavoitella nopeustason nostoa nykyisestä 140 km/h. Tästä huolimat-
ta tasoristeysten poistamista ja jäljelle jäävien turvallisuuden parantamista 
tulee pitää tavoitteena tällä myös tällä rataosalla. 
Aikavälillä 1996 - 2000 Lapinlanden kunnan alueella on tapahtunut vain yksi 
tasoristeysonnettomuus viljelystien tasoristeyksessä Sipolassa  kunnan ete-
läosassa. Tässä pikajunan ja kuorma-auton törmäyksessä selvittiin vähäisillä 
aineellisilla vaurioilla. Jokainen tasoristeys on kuitenkin potentiaalinen onnet-
tomuuspaikka. Lisäksi nopealiikenteisen radan ylittävät jalankulkijat ja pyö-
räilijät ovat riskialttiita erityisesti kirkonkylässä, mutta myös muualla kunnan 
alueella. 
Ratahallintokeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2006 - 2009 on 
 Kuopion  - Iisalmen rataosuudelle kirjattu korvausinvestointina kiskonvaihto ja
 tukikerroksen  parantaminen vuosina  2008 - 2009. Pienemmällä perusradan -
pidon määrärahalla korvausinvestoinnin  toteutus siirtyy vuosille 2009 - 2011. 
Kaikille tasoristeyksille on määritelty toimenpiteet vuonna  1998 laaditussa 
tarveselvityksessä sekä yleisten teiden osalta lisäksi vuonna 1999 valmistu-
neessa tasoristeysselvityksessä. Toimenpiteitä on tarkennettu Ratahallinto
-keskuksen vuonna  2003 valmistuneessa selvityksessä "Tasoristeysten tur-
vallisuus Kuopio - Iisalmi -rataosuudella". Tämän selvityksen mukaiset toi-
menpiteet on esitetty kuvassa 5-10. Selvityksessä ei ole otettu kantaa toi-
menpiteiden kustannuksiin.  
Radan perusparantamisen yhteydessä tulisi mandollisuuksien mukaan pyr-
kiä suorittamaan suunniteltuja tasoristeysten poistoja ja muita turvallisuutta 
parantavia järjestelyjä. 
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Kuva 5-10. 	Lapinlanden alueella olevien  tasoristeysten turvallisuuden parantami- 
nen. 
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5.6 Muut toimenpiteet 
Kunnossapito  
Kunnossapidon osalta merkittävimmät toimenpiteet ovat lumenauraus, liuk-
kaudentorjunta ja aurausvallien poisto liittymien näkemäalueilta. 
Lapinlanden taajamassa ongelmakohteina pidettiin kevyen liikenteen alikul-
kuja rautatien alitse. Alikuluissa ongelmina koettiin erityisesti talvella hukka - 
us. Alikulkujen osalta toimenpiteenä esitetään varsinkin talvikunnosspidon 
tehostamista. 
Ongelmakartoituksessa ei Lapinlanden osalta tullut esiin paljoa kunnossapi
-toa  koskevaa palautetta. 
Päällysteiden kunto 
Päällysteiden kunto on paikoin ongelmallinen niin kunnan kuin Tiehallinnon
-kin  vastuulla olevilla väylillä. 
Kirkonkylän alueella eniten palautetta annettiin Asematien huonosta kunnos-
ta. Tie tulee korjattua Asematien kunnostuksen yhteydessä. 
Muualla kunnan alueella huonon päällysteen takia esille nousivat Saaristotie 
(mt 5646) välillä Akkalansalmen silta - Martikkala. Nykyisin  ko. välillä on ke-
vytpäällyste (PAB). 
Näkemäraivaukset  
Kasvillisuuden muodostamien näkemäesteiden raivaus on tarpeen useissa 
liittymissä niin kirkonkylässä kuin muualla kunnassa. Toimenpideohjelmassa 
näkemäraivaus on esitetty kirkonkylässä Linnansalmentielle Ystintien, Myk-
käläntien, Kalmistontien ja Kansantien liittymiin sekä Juhani Ahontielle 
Pumppurannantien liittymään. Muualla kunnassa näkemänraivaus  on esitet-
ty Onkivedenrannantielle (pt 16254) Kaijansaarentien liittymään. 
Yleisille teille tultaessa yksityistien suunnasta tulisi vähintään  10 metrin etäi-
syydellä päätien reunasta nähdä  130 - 270 metrin päähän päätien nopeus- 
tasosta riippuen. Poikkeuksellisesti kohtuuttomien kustannusten välttämi-
seksi tontti- ja maatalousliittymissä näkemäalueen  etäisyys voi olla 6 metriä 
päätien reunasta. Vastuu näkemäalueen kunnossapidosta kuuluu yksityis- 
tien pitäjälle tai tontinomistajalle.  
Katujen osalta näkemävaatimukset määräytyvät asemakaavan perusteella, 
mutta pääkatujen liittymissä tulisi noudattaa yleisiä teitä vastaavia näkemä-
vaatimuksia. Vastuu kasvilhisuuden ja muiden näkemäesteiden poistamises-
ta on tontinomistajalla. Valvonta ja toimenpidekehotusten antaminen kuulu-
vat tienpitäjälle. 
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5.7 Toteuttamisohjelma 
Toteuttamisohjelmaa laadittaessa on otettu huomioon Lapinlanden kunnan 
 ja  Savo-Karjalan tiepiirin rahoitusmandollisuudet, hankkeiden kiireellisyys 
sekä toteuttamismandollisuudet ja -kustannukset. Toimenpiteistä koottu  to
-teuttamisohjelma  on liitteenä 1. Toimenpiteet on ryhmitelty kolmeen kiireelli-
syysluokkaan, joiden toteuttaminen vie 3 - 4 vuotta kukin rahoitusmandolli-
suuksista riippuen. 
Kiireellisyysluokkien ohjeelliset ajoitukset ovat: 
• Kiireellisyysluokka I 	vuosina 2005 - 2008 
• Kiireellisyysluokka Il vuosina 2009 - 2012 
• Kiireellisyysluokka Ill 	vuoden 2012 jälkeen 
Toteuttamisohjelmaan sisältyvien hankkeiden kustannukset ovat yhteensä 
 4,0  milj. €. Kirkonkylän hankkeiden osuus on 1,7 milj. € (42 %)ja muun kun-
nan osuus 2,3 milj. € (58 %). Asematien toimenpiteiden osuus koko toteut-
tamisohjelmasta on 20 % (0,79 milj. €). Hanke sijoittuu I kiireellisyysluok-
kaan. 
Toteuttamisvastuun mukaan hankkeet jakautuvat siten, että  Savo-Karjalan 
tiepiirin vastuulla olevien hankkeiden kustannukset ovat yhteensä  2,4 milj. € 
 (59  % kokonaiskustannuksista)  ja kunnan vastuulla olevat hankkeet yhteen-
sä 1,3 milj. € (33 %). Osa hankkeista on sekä tiepiirin että kunnan vastuulla. 
 Osa  hankkeista edellyttää yksityisten kiinteistöjen  tai yksityistiekuntien osal-
listumista. Rautatietä koskevat hankkeet ovat Ratahallintokeskuksen  ja kun-
nan vastuulla. 
Taulukko 5-1. Yhteenveto toteuttamisohjelmasta. 
Toimenpideryhmä 
Kustannukset (1000 €) Onn.vä- 
henemä  
(hvjo/v)  
Kiireellisyys luokka 
Il Ill Yht. 
Rakenteelliset toimenpiteet! Vastuutaho 
- kirkonkylä Tiehallinto  414,0 
984,6 
5,0 
100,0 
______ 
- 
601,0 
______ 
419,0 
1 685,6 
_______ 
0,138 
________ 
Lapinlahti 570,6 91,0 301,0 962,6 
Ratahallintokeskus - 4,0 300,0 304,0 
- muu kunta 
___________  
Tiehallinto  749,0 
871,0 
693,0 
930,0 
509,0 
509,0 
1 951,0 
2310,0 
_______ 
0,137 
_________ 
Lapinlahti 117,0 237,0 - 354,0 
Yksityinen  5,0 - - 5,0 
Liikenteenohjaustoimenpiteet! Vastuutaho 
- kirkonkylä 
____________  
Tiehallinto  0,3 
1,3 
______ 
- 
______________ 
- 
_______________ 
0,3 
1,3 
________ 
0,002 
_________ Lapinlahti 1,0 1,0 
- muu kunta 
__________ 
Tiehallinto  3,7 
5,1 
______ 
- 
____________ 
- 
_____________  
3,7 
5,1 
_______ 
0,097 
________ Lapinlahti 1,4 1,4 
Yhteensä 1862,0 1030,0 1110,0 4 002,0 0,374 
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Kiireellisyysluokkaan I kuuluvien hankkeiden kustannukset ovat  1,9 milj. € 
 (47  % kokonaiskustannuksista), joista tiepiirin vastuulla on 63 % ja kunnan
vastuulla 37 %. Kiireellisluokan II hankkeiden kustannukset ovat  1,0 milj. € 
 (26  %), joista tiepiirin vastuulla on 68 % ja kunnan vastuulla 32 %. Klireelli-
syysluokan Ill hankkeiden kustannukset ovat noin 1,1 milj. €, joista 46 % 
 kustannuksista  on tiepiirin vastuulla, 27 % kunnan vastuulla ja 27 % Ratahal-
lintokeskuksen vastuulla. 
5.8 Toimenpiteiden liikenneturvallisuusvaikutukset 
Esitettyjen toimenpiteiden liikenneturvallisuusvaikutukset  on arvioitu Tarva 
 4.5.  -ohjelmalla. Ohjelmalla pystytään laskemaan tien parannustoimenpitei
-den  keskimääräinen vaikutus henkilövahinkoon johtaneisiin onnettomuuk
-sun.  
Toimenpiteiden arvioidaan vähentävän  0,374 henkilövahinkoon johtavaa on-
nettomuutta vuodessa. Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien toi-
menpiteiden vaikutus merkitsee noin 4 % vähennystä viime vuosien keski-
määräisestä noin 10 henkilövahinko-onnettomuudesta/vuosi. 
Toimenpiteiden kustannustehokkuutta kuvastaa  se, että yhden henkilöva-
hinko-onnettomuuden vähentäminen vuodessa maksaa 10,7 milj. €. 
Toimenpiteiden avulla saatavaksi kansantaloudelliseksi onnettomuuskus-
tannusten säästöksi arvioidaan noin 145 000 €/vuosi (yksikköhintana 
 387 000  €/hvjo). 
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6 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI  JA 
 KEHITTÄMINEN  
6.1 Taustaa liikenneturvallisuustyölle 
Liikenneturvallisuus muodostuu liikenneympäristön turvallisuudesta, käytös-
sä olevien liikennevälineiden turvallisuudesta sekä tienkäyttäjien tekemistä 
ratkaisuista ja käyttäytymisestä (kuva 6-1). 
HAWNTOKUNTAI  TOIMINTA KOHDE 	TAVOITE 
.[J 1iIKKUMISTARV 1'\ 
PEL.ASTUSTOIMI 
KlEN IEN E  __ VAP -AJAN EHKÄISY / _______________  TOIMET JAJALKIHOITO LIIKENNE- 
TURVA _________________ 
POLIISI VAL'ONTA 	/ 
AJON KUNNON 
TARK JA VALVONTA. 
I _______________  LLKENNE - VAiNE 
Kuva 6-1. 	Kuntasektorin vaikutusmandollisuudet liikenneturvalilsuustyössä. 
Liikenneympäristöön ja liikennevälineisiin kohdistuvien toimenpiteiden ohella 
tärkeätä on vaikuttaa tienkäyttäjien asenteisiin, osaamiseen  ja riskien tunnis-
tamiseen. Tienkäyttäjän tekemiin ratkaisuihin ja tilanteiden tulkintoihin vai-
kuttavat lapsesta saakka opitut asenteet, liikennesääntöjen tunteminen ja 
 noudattaminen sekä kyky hallita ajoneuvoa. Myös tietoisuus omista  rajoit-
teista ja niiden huomioonottaminen parantavat henkilökohtaista turvallisuut-
ta. Asenteisiin voidaan vaikuttaa useiden  hallintokuntien toimialoilla kunnan 
työntekijöiden kohdatessa kuntalaisia jokapäiväisissä rutiineissa. 
Osana kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmaa on laadittu Lapinlanden lii-
kenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma 2005 - 2007. Suunnitelman ta-
voitteena on luoda perusta suunnitelmalliselle ja jatkuvalle liikennekasvatus
-työlle, jolla vaikutetaan ihmisten asenteisiin  ja liikennekäyttäytymiseen.
 Suunnittelun päämääränä  on asettaa liikenneturvallisuustyölle yhteiset ta-
voitteet ja saada kukin hallinnonala toteuttamaan tavoitteiden mukaista 
osuuttaan. Suunnitelma on laadittu yhteistyössä siten, että hallinnonalat itse 
määrittelivät asiakasryhmiensä tarpeet ja toiminnan tavoitteet sekä vastuu- 
tahot toimenpiteiden toteuttamiseksi.  
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Liikenneturvallisuustyön tavoitteet pitäisi tuoda osaksi jokaisen hallinnonalan 
omia tavoitteita. Liikenneturvallisuustavoitteiden pitäisi olla osana toiminnalle 
asetettuja tulostavoitteita. Toimintasuunnitelman avulla asetetut tulostavoit
-teet  jäsentyvät käytännön toimenpiteiksi. Lisäksi toimintasuunnitelmien avul-
la tulostavoitteiden toteutumista voidaan seurata. 
Liikenneturvallisuuden toimintasuunnitelma on laadittu kunnan eri hallin-
nonalojen, poliisin ja Liikenneturvan edustajista koostuneessa työryhmässä. 
Hallinnonalakohtaiset osasuunnitelmat  on laadittu kuudessa alatyöryhmäs
-sä.  
Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma  on koottu omaksi erilliseksi ra
-portikseen.  Seuraavissa kappaleissa  on esitetty suunnitelman pääkohdat.  
6.2 Liikenneturvallisuustyön nykytila 
Liikennekasvatus, -valistus ja -tiedotus on Lapinlandella ollut suhteellisen 
monipuolista. Liikenneturvallisuustyötä  on tehty paljolti osana muuta toimin-
taa. Liikenneturvallisuustyötä on tehty kaikilla hallinnonaloilla. 
Suunnitelmallisinta liikenneturvallisuustyö on ollut koulutoimessa sekä päi-
vähoidossa ja esikouluissa, joissa liikenneturvallisuus sisältyy opetussuunni-
telmiin. Hallinnonalojen välisessä yhteistyössä  on kehittämisen tarvetta. Yh-
teistyötä poliisin, Liikenneturvan ja muiden ulkopuolisten tahojen kanssa  on 
 tehty. 
Erityisiä liikenneturvallisuustapahtumia  tai tilaisuuksia on järjestetty erityises-
ti terveystoimessa iäkkäiden  ja vammaisten osalta. Liikenneturvallisuustee
-ma on  ollut mukana myös joissain muissa teematapahtumissa. 
Kautta linjan liikenneturvallisuustyön ongelmana nähdään resurssipula  ja 
 ajan puute.  
6.3 Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma 2005 - 2007 
Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma  koostuu hallinnonalakohtaisista 
osasuunnitelmista, joissa on esitetty, kuinka liikenneturvallisuustyötä toteute-
taan osana hallinnonalan normaalia toimintaa. Kullakin hallinnonalalla on 
 omasta toiminnasta lähtien mietitty liikenneturvallisuustyön kohderyhmät  ja
 aihealueet,  keinot ja toimenpiteet sekä toteuttamisen vastuu- ja yhteistyöta
-hot.  Toimintasuunnitelmassa on esitetty kaikkiaan noin 100 erilaista toimen-
pidettä, joilla liikenneturvallisuutta voidaan Lapinlandella parantaa. 
Tavoitteena on, että toimenpiteitä toteutetaan yhteistyössä eri hallintokuntien 
kesken. Toiminnan tehon ja yhteistyön parantamiseksi suunnitelmassa  on 
 määritelty erityiset vuositeemat. Näiden ympärille voidaan rakentaa kunkin 
vuoden liikenneturvallisuussuunnitelmat, hallinnonalojen yhteiset tapahtumat 
 ja  liikenneturvallisuudesta tiedottaminen. Vuositeemojen ympärille voidaan 
rakentaa myös muuta kuin suunnitelmassa esitettyä liikennekasvatustyötä. 
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Vuositeemat helpottavat Iiikennekasvatustyöstä tiedottamista. Tietyn teeman 
ympärille rakennettu tiedottaminen  on helpompaa liikennekasvatuksen vas
-tuutahoille,  tiedotusvälineille ja kuntalaisille, koska liikenneturvallisuudesta
annettava informaatio  on yhtenäistä. 
Vuositeema 2005: 	Asenteet liikenteessä 
• toisten huomiointi 
• turvavälineiden käyttö 
• riskien tiedostaminen 
• oma esimerkki 
Suvaitsevaisuuden ja toisten huomioiminen liikenteessä tulee lähteä siitä, 
että jokainen pyrkii liikkumaan itse sääntöjen mukaisesti muita kunnioittaen. 
Jokaisella on vastuu omasta turvallisesta liikkumisesta sekä vastuu toimia 
malliesimerkkinä muillekin kuin omille lapsilleen vanhempina. Käsiteltäviä 
aiheita voivat olla toisten huomioimisen lisäksi turvavälineiden käyttö oman 
turvallisuuden vuoksi, liikenteen riskien tiedostaminen ja ylinopeuksiin puut-
tuminen. 
Vuositeema 2006: 	Nuorten ja iäkkäiden liikenneturvallisuuden 
parantaminen 
• pyöräilyja mopoilu 
• apuvälineiden kanssa liikkuminen 
• huomiovälineiden käyttö (valot, vilkut, soittokellot) 
• tiedon jakaminen nuorten ja iäkkäiden liikkumisesta 
• esteettömyyden huomioiminen päätöksenteossa 
Nuorten ja iäkkäiden liikenneturvallisuuden parantaminen liittyy kiinteästi ke-
vyen liikenteen turvallisuuden parantamiseen. Turvallisuuden takia ei tulisi 
tinkiä liikenneväylien kunnossapidon laadusta. Vuorovaikutuksen  ja vuoro-
puhelun lisäämisellä pyritään vähentämään vaaratilanteita liikenteessä. Jo-
kainen hallinnonala voi keskittyä niihin liikennevälineisiin, joita oma kohde-
ryhmä käyttää. Esteettömyyteen  on alettu kiinnittää entistä enemmän huo-
miota mm. väestön ikääntymisen vuoksi. Liikenneturvallisuussuunnitelman 
yhteydessä tehty esteettömyystarkastel u osoitti, että myös Lapinlandel  la 
 asiaan  on tarpeen kiinnittää huomiota. 
Vuositeema 2007: 	Pimeällä liikkuminen 
• näkyminen liikenteessä: heijastimet ja valot 
• näkeminen liikenteessä: valojen käyttö  ja omasta näkökyvystä huo-
lehtiminen 
hämärän ajan liikkumiseen liittyvät riskit 
Näkymiseen liikenteessä liittyy ennen kaikkea turvavälineiden kuten heijas-
timen ja valojen käyttäminen sekä näkymistä edistävä pukeutuminen. Nä-
kemiseen puolestaan vaikuttavat liikkujien näkökyky, valojen käyttö sekä 
hämärän ajan riskien huomiolminen liikenteessä. Sekä näkemiseen että nä
-kymiseen  voidaan jossain määrin vaikuttaa myös  tie- ja katuvalaistuksella. 
 Vuoden teemaan voidaan keskittyä eri lähtökohdista oma kohderyhmä huo-
mioiden. 
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Kuva 6-2. 	Liikenneturvallisuustoimenpiteitä ideoitiin yhdessä Tupla Tiimi -ryhmä- 
työmenetelmällä. 
6.4 Liikenteen valvonta 
Vuonna 2002 valmistuneen poliisin liikenneturvallisuusstrategian mukaan 
valvonnan painopisteitä ovat: 
• nopeusvalvonta, 
• päihteiden käytön valvonta liikenteessä, 
• turvalaitteiden käytön valvonta sekä 
• 	riskikuijettajat. 
Strategiassa todetaan, että "valvonnan suuntaamiseksi oikein tulee toimin-
nan perustua sekä valtakunnallisiin että paikallisiin onnettomuustietoihin  ja 
 liikennekäyttäytymisen seurantatietoihin  sekä mandollisuuksien mukaan
kansalaisten odotuksiin poliisin liikennevalvonnasta". 
Lapinlandella valtatie 5 on selvä valvonnan suuntaamiskohde. Nopeusval-
vonnan tehostamiseksi nopeuksien automaattivalvontaa  on tarkoitus laajen-
taa mm. valtatien 5 osuudelle Siilinjärvi - Peltosalmi vielä vuoden  2005 aika-
na. Valvontakamerapisteet toteutetaan yhteistyössä poliisin ja Tiehallinnon 
 kesken. 
Tehtyjen tutkimusten mukaan automaattivalvonnan on todettu alentavan 
keskinopeuksia muutamalla kilometrillä tunnissa, mutta erityisesti leikkaa- 
vaan suuria ylinopeuksia. Nopeuksien alentumisella on selvät onnettomuuk-
sia vähentävät vaikutukset. Valvontakamerat pyritään sijoittamaan erityisesti 
kohteisiin, joissa ympäristö edellyttää tavanomaista suurempaa varovaisuut-
ta. Lapinlanden alueella tällaisia kohteita valtatiellä  5 ovat mm. Alapitkän, 
Nerkoon ja Pajujärven koulujen kohdat sekä useat vilkkaat liittymät kirkonky-
län alueella. 
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Suunnitelman yhteydessä tehdyssä asukaskyselyssä liikenneturvallisuuson-
gelmien kärkipäässä olivat autoilijoiden ylinopeus  ja piittaamattomuus liiken-
teessä sekä nuoret kuijettajat ja kortteliralli. Kyselyn vastauksissa pidettiinkin  
poliisin valvonnan lisäämistä tehokkaana toimenpiteenä liikenneturvallisuu-
den parantamiseksi. Valvontaa  toivottaisiin enemmän ylinopeuksien estämi-
seksi sekä valtatielle mutta myös katuverkolle että alemmalle tieverkolle. Kir-
konkylän alueella kauppojen pihojen  pysäköintiin toivottiin myös valvontaa.  
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7 JATKOTOIMET 
7.1 Suunnitelman käsittely 
Liikenneturvallisuussuunnitelma esitetään käsiteltäväksi kunnan asianomai-
sissa lautakunnissa ja kunnanhallituksessa. Kunnanhallituksen oletetaan 
myös vastuuttavan suunnitelman toteutus kunnan sisällä  ja nimittävän Lapin- 
landen liikenneturvallisuusryhmään kuuluvat henkilöt. Tärkeätä  on, että lii-
kenneturvallisuustyölle ja toimintasuunnitelmaa toteuttavalle henkilöstölle 
 varataan riittävästi aikaa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiselle.  
Savo-Karjalan tiepiirissä suunnitelma esitetään käsiteltäväksi strategiaryh-
mässä sekä otettavaksi tiemestarin ja ohjelmointiryhmän apuvälineeksi jat
-kotoimien  suunnittelussa.  
7.2 Jatkosuunnitelmat  
Osa suunnitelmassa esitetyistä liikenneympäristön toimenpiteistä, kuten val-
taosa liikenteen ohjaustoimenpiteistä, voidaan toteuttaa suunnitelman esitys-
ten mukaan. Suurin osa toimenpiteistä vaatii kuitenkin tarkempia rakennus- 
suunnitelmia. 
Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet, erityisesti kevyen liikenteen väylät se-
kä keskusta-alueen suurimmat toimenpiteet, tulee ottaa huomioon kaavava-
rauksina asemakaavaa muutettaessa. Se edellyttää yleensä riittävän tarkan 
toteutussuunnitelman laatimista.  
7.3 Suunnitelman toteuttamisen seuranta  ja jatkuva liikenne-
turvallisuustyö 
Liikenneympäristön parantamissuunnitelmassa esitetyn toimenpideohjelman 
toteuttamisen päävastuulliset ovat tienpitäjät eli Lapinlanden kunta  ja Tiehal-
linnon Savo-Karjalan tiepiiri. 
Liikenneturvallisuustyön kehittämissuunnitelman toteuttamisvastuut  on esi-
telty toimenpiteittäin erillisessä kehittämissuunnitelman raportissa. Päävas-
tuu kehittämissuunnitelman toteuttamisessa  on kuitenkin kunnalla. 
Liikenneturvallisuussuunnitelman jatkotoimena  esitetään kuntaan perustet-
tavan liikenneturvallisuusryhmä. Ryhmässä tulisi olla edustajat kunnan eri 
hallintokunnista, Savo-Karjalan tiepiiristä ja poliisista. Liikenneturvallisuus-
ryhmän tehtävänä on seurata nyt laaditun suunnitelman toteutumista ja olla 
omalta osaltaan mukana toimenpiteiden toteuttamisessa sekä seurata ylei-
sesti liikenneturvallisuuden kehitystä Lapinlandella. Liikenneturvallisuusryh
-män  tulisi kokoontua säännöllisesti, vähintään joka vuosi. Ensimmäinen seu-
rantakokous esitetään pidettäväksi vuoden  2005 aikana. Kokoonkutsujana 
toimii Lapinlanden kunnan liikenneturvallisuusryhmän puheenjohtaja. 
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Liikenneturvallisuusryhmän  tehtäväksi jää päättää Lapinlandella käytettävis-
tä mittareista. Mittareiden tarkoitus on olla tukena liikenneturvallisuuden seu-
rannassa. Esimerkkejä käytettävistä mittareista  on liitteessä 2. 
Seurantakokouksessa käsitellään liikenneturvallisuustilanteen kehittymistä 
 mm. onnettomuustilaston  perusteella, arvioidaan liikenneturvallisuussuunni-
telman toteutumista, sovitaan jatkotoimista hankkeiden ja toimenpiteiden 
osalta sekä kehitetään yhteistyötä  koko liikenneturvallisuussektorilla. 
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LIITTEET 
Liikenneympäristön toimenpide-esitykset 
Esimerkkejä liikenneturvallisuuden seurantaan käytettävistä mittareista  
LuTE I 
LIIKENNEYMPÄRISTÖN TOIMENPIDE-ESITYKSET 
Merkintäjen selityksiä: 
hvjo = henkilövahinkoon johtanut onnettomuus 
Vastuutaho: K = Kunta 	T = Tiepiiri R = Ratahallintokeskus 	Y = Yksityinen 
RAKENTEELLISET TOIMENPITEET 
Kirkonkylä 
Nro Hanke Kustan- Onn. vä- Tehokkuus Vastuu- Kiireel - 
T oimenpiteet nukset henemä (hvjo/ taho 
lisyys- 
(1000 €) (hvjo/v) M€ Iv) luokka 
Pt 16250 Asematie, välillä Vt 5 - Juhani 790 0,04 0,051 T, K 
Ahontie 
• 	Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 
tien itäpuolelle (n. 1100 m) välille Vt 5 - 
Tunnelitie 
• 	Linja -autopysäkkien rakentaminen Matin 
ja Liisan aseman kohdalle  
• 	Suojatien keskisaarekkeen rakentaminen 
Tunnelitien liittymän kohdalle 
• 	Korotetun liittymän rakentaminen Mona - 
rintien liittymään 
• 	Korotetun suojatien rakentaminen Koulu - 
kujan liittymään 
- 	Korotetun liittymän rakentaminen Ha - 
minamäenkadun liittymään 
• 	Linja -autopysäkkien parantaminen kun - 
nantalon kohdalla  
• 	Ajoradan kaventaminen  ________ __________ ___________ ________ ________ 
2 Mt 5646 Linnansalmentie, välillä Alapintie - 64 0,033 0,516 T 
Tehtaantie 
• 	Suojatien keskisaarekkeen leventäminen  16 0,010 0,625 
Alapintien kohdalla 
• 	Suojatien keskisaarekkeen rakentaminen  16 0,013 0,813 
Linnansalmentielle ja Eemil Halosentielle 
• 	Suojatien keskisaarekkeen rakentaminen  16 0,003 0,186 
Juustolantielle 
• 	Suojatien keskisaarekkeen rakentaminen  16 0,007 0,438 
Tehtaantien_liittymään ________ __________ ___________ ________ ________  
3 Mt 5646 Linnansalmentie, Pt 16250 Asema- 32 0,027 0,844 T I 
tien kiertoliittymä 
• 	Korotettujen suojateiden rakentaminen  ________ __________ ___________ ________ ________  
4 Mt 5646 Linnansalmentie, Torin edusta  1,0 0,011 11,000 T 
• 	Korotetun suojatien korostaminen reuna - 
paaluilla _________ ________ ____________ _________ _________ 
5 Pt 16254 Kivistöntie, Tunnelitien liittymä  0,1 0,001 10,000 1 
• 	Suojatien merkitseminen Kivistöntielle _________ ________ ____________ _________ _________ 
6 Pt 16250 Asematie, Juhani Ahontien liitty- 0,6 0,008 13,333 T, K I 
mä 
• 	Suojatien rakentaminen Juhani Ahontielle 0,1 
• 	Pohjoisemman suojatien poistaminen 0,5 
Asematieltä ________ ________ ___________ ________ ________ 
2! 5 
Nro Hanke Kustan- Onn. vä- Tehokkuus Vastuu- Kilreel - 
T oimenpiteet nukset henemä (hvjo/ taho lisyys- (1000 C) (hvjo/v) MC Iv) luokka 
7 Lapinlanden kirkonkylä 59 0,005 0,085 T, K 
• 	Tievalaistuksen jatkaminen Kivistöntiellä  17 0,002 0,121 
(Pt 16254) Riihitien liittymän eteläpuolelle  
(n. 550 m) 
• 	Tievalaistuksen rakentaminen Kangas-  42 0,003 0,071 
landentielle, Koivutielle, Puurusentielle, 
Puustellintielle, Pikku -Liisantielle (n. 1400 
m) ______ _______ ________ _____ ______ 
8 Juhani Ahontie, Eemil Halosentie liittymän 8,0 - - K 
leikkikenttä 
• 	Leikkikenttäalueen aitaaminen  5,0 
• 	Valaistuksen rakentaminen  (2 pylvästä) 3,0 __________ ___________ ________ ________  
9 Eemil Halosentie, Makasiinin piha 30 0,001 0,033 K 
• 	Pysäköintijärjestelyt _________ ___________ ____________ _________ _________ 
10 Pt 16250 Pajuharjuntie, Leppäsyrjäntien 1,0 0,000 - T Il 
liittymä 
• 	Näkemän raivaus ________ __________ ___________ ________ ________ 
11 Mt 5646 Linnansalmentie, Tehtaantien hit- 8,0 0,001 0,125 T, K Il 
tymän kohta 
Pt 16320 Alhinlandentie, Taajamaraja 
• 	Taajamaportin rakentaminen ________ __________ ___________ ________ ________ 
12 Kivistöntie, Juhani Ahontien hiittymä  33 0,001 0,030 K hl 
• 	Liittymäalueen kaventaminen  13 
• 	Korotetun liittymän rakentaminen 20 __________ ___________ ________ ________  
13 Juhani Ahontie, Artunkuja - Eemil Halosen-  41 0,010 0,242 K Il 
tie 
• 	Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  
tien_pohjoispuolelle ________ __________ ___________ ________ ________ 
14 Mt 5646 Linnansalmentie, Ystintien, Mykkä- 1,0 0,000 - K II 
läntien, Kalmistontien, Kansantien hiittymät 
• 	Näkemien parantaminen  ________ _________ ___________ ________ ________ 
15 Mt 5646 Linnansalmentie, Kansantien por- 8,0 - - K Il 
taat 
• 	Puuportaiden korvaaminen ritiläportailla, 
jossa on lepotasanne ________ __________ ___________ ________ ________  
16 Rautatieasema 8,0 - - R, K hl 
• 	Ratapihan aitaaminen aseman kohdalta 
(Valimon kohta) ________ __________ ___________ ________ ________ 
17 Juhani Ahontie, Pumppurannantien hiitty-  1,0 0,000 - K Ihi 
mä 
• 	Näkemän raivaus ________ __________ ___________ ________ ________  
18 Rautatieasema 600 R, K Ill 
• 	Kevyen liikenteen alikulun rakentaminen 530 
• 	Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  70 __________ ___________ ________ ________ 
Yhteensä 1 685,7 	0,138 	0,081 
3! 5 
RAKENTEELLISET TOIMENPITEET 
Muu kunta  
Nro Hanke Kustan- Onn. vä- Tehokkuus Vastuu- Klireel - 
T olmenpiteet  nukset 
henemä (hvjo/ taho lisyys- 
(1000 €) (hvjo/v) M€ Iv) luokka 
19 Vt 5, Honkaharju - Nerkoo 267 0,004 0,015 T I 
• 	Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 
tien itäpuolelle  ________ __________ ___________ ________ ________  
20 Vt 5, Nerkoon koulun kohta  120 0,002 0,017 T I 
• 	Kevyen liikenteen alikulun rakentaminen 
koulun liittymän eteläpuolelle ja kevyen lii- 
kenteen yhteys Mätäslandentielle ________ __________ ___________ ________ ________  
21 Vt 5, Nerkoon koulun liittymä  15 0,008 0,533 T I 
• 	Väistötilan rakentaminen koulu liittymään _________ __________ ____________ _________ _________ 
22 Vt 5, Nerkoon koulu - Pohjoislandentie 180 0,002 0,011 T 
• 	Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 
välille Nerkoon koulun - Pohjoislandentie  
(n. 1200 m) ________ _________ __________ ________ ________ 
23 Vt 5, Alapitkän entisen huoltoaseman toi-  2,0 0,005 2,500 T 
nen liittymä 
• 	Liittymän katkaisu _________ __________ ____________ _________ _________ 
24 Vt 5, Yksityistien liittymä (yhteys Tikan-  2,0 0,009 4,500 T 
koskentielle) 
• 	Liittymän katkaisu _________ __________ ____________ _________ _________ 
25 Vt 5, Yksityistien liittymä Nerkoolla 2,0 0,005 2,500 T 
• 	Liittymän katkaisu _________ __________ ____________ _________ _________ 
26 Mt 5646, Linnansalmensilta - Pt 16213 60 0,001 0,017 T 
• 	Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 
tien eteläpuolelle (sis. Linnansalmensillan) 
Mt 5646, Linnansalmensilta - Akkalansal- 101 0,012 0,119 
mensilta 
• 	Tievalaistuksen rakentaminen ________ __________ ___________ ________ ________  
27 Alapitkäntie  60 0,003 0,050 K I 
• 	Korotettujen liittymien rakentaminen Kou- 
lutien, Räsäläntien ja Kirkkotien liittymään _________ __________ ____________ _________ _________ 
28 Alapitkä 57 0,002 0,035 K 
- 	Tievalaistuksen rakentaminen Räsälän - 
tielle, Alapitkäntielle, Mäntytielle, Miettilän - 
tielle, Harjutielleja Kangastielle (n. 1900 
m) _____ ______ _______ _____ _____ 
29 Pt 16254, Kaijansaarentien liittymä 5,0 0,000 - V 
• 	Näkemän raivaus ________ _________ ___________ ________ ________ 
30 Vt 5, Alapitkäntie - Pt 16252 (Asevelikylä) 212 0,005 0,024 T Il 
• 	Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  92 0,00 1 0,011 
tien itäpuolelle  
• 	Kevyen liikenteen alikulun rakentaminen  120 0,004 0,033 ________ ________ 
31 Vt 5, Ohituskaistaosuus Alapitkän  pohjois-  181 0,032 0,177 T II 
puolella 
• 	Keskikaiteen rakentaminen  ________ __________ ___________ ________ ________  
32 Vt 5, Pt 16243 liittymän pohjoispuoli (Lah-  120 0,002 0,017 T Il 
denperäntie) 
• 	Kevyen liikenteen alikulun rakentaminen  ________ ________ ___________ ________ ________  
33 Vt 5, Pohjoislandentien liittymän eteläpuoli  120 0,001 0,008 T II 
• 	Kevyen liikenteen alikulun rakentaminen  ________ __________ ___________ ________ ________ 
4/ 5 
Nro Hanke Kustan- Onn. vä- Tehokkuus Vastuu- Kiireel - 
T olmenpiteet  nukset henemä (hvjo/ taho 11syys- (1000€) (hvjo/v) M€/v) luokka 
34 Nerkoo 60 0,003 0,050 T Il 
• 	Tievalaistuksen rakentaminen Nerkoon- 
tielle (Pt 16215) välille Vt 5 - Ravirata (n. 
2000 m)  ________ __________ ___________ ________ ________ 
35 Nerkoo 39 0,001 0,026 K Il 
• 	Tievalaistuksen rakentaminen Pysäkintiel - 
leja Santurintielle (n. 1300 m) ________ __________ ___________ ________ ________ 
36 Alapitkäntie, koulu - Vt 5 198 0,004 0,020 K Il 
• 	Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 
tien länsipuolelle _________ ___________ ____________ ________ _________ 
37 Vt 5, Mt 5580 (Kinnulanlahti) - Alapitkäntie 105 0,003 0,029 T Ill 
• 	Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  
tien_änsipuolelle ________ __________ ___________ ________ ________  
38 Vt 5, Pt 16215 ja Pt 16237 liittymä (Aisomä-  107 0,024 0,224 T Ill 
kl) 
• 	Liittymän porrastaminen siirtämällä Pt 40 
16215 liittymää pohjoisemmaksi 
• 	Vasemmalle kääntymiskaistat molempiin 67 
suuntiin _________ ___________ ____________ _________ _________ 
39 Mt 5821 Heinäahontie, Taajamanraja - Pt 217 0,009 0,042 T Ill 
16243 (Landenperä) 
• 	Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  182 0,001 0,006 
tien pohjoispuolelle  
• 	Tievalaistuksen rakentaminen  35 0,008 0,231 ________ ________ 
40 Mt 5821, Pt 16283 liittymä (Ahola)  40 0,000 - T Ill 
• 	Liittymän parantaminen T-lUttymäksi ________ __________ ___________ ________ ________  
41 Pt 16254, Pt 16255 liittymä (Karvasalmi)  40 0,000 - T Ill 
• 	Liittymän parantaminen T-liittymäksi ________ __________ ___________ ________ ________  
Yhteensä 2 310 	0,137 	0,059 
42 Vt 5, Mäntylahti - Humppi 
• 	Tien perusparannus 
2 130 
________ __________ ___________ 
T 
________ ________  
43 Vt 5, Alapitkän liittymä 1 000 0,033 T 
• 	Risteyssillan rakentaminen  _________ __________ ____________ _________ _________ 
44 Vt 5, Nerkoo 5 050 T 
• 	Uuden tielinjan rakentaminen nykyisen  
tien_itäpuolelle ________ __________ ___________ ________ ________  
Yhteensä 8 180 
5/ 5 
LIIKENTEENOHJAUSTOIMENPITEET 
 Kirkonkylä  
Nro Hanke Kustan- Onn. vä- Tehokkuus Vastuu- Kiireel - 
Toimen 	teet p 
nukset henemä (hvjo/ taho lisyys - 
(1000 C) (hvjo/v) MC Iv) ________  luokka 
45 Vt 5, Lapinlanden eritasoliittymä tuloramp-  0,1 - - T 
Pi 
• 	Lisätään kärkikolmioon lisäkilpi 863 kak- 
sisuuntainen pyörätie _________ __________ ____________ _________ _________ 
46 Lapinlahti, Rommeikonmäki, Ransunpelto  1,0 0,002 2,000 K, T I 
• 	40 km/h aluerajoituksen asettaminen Vt 5, 
Nygrenintien ja Kukkurantien liittymiin _________ __________ ____________ _________ _________ 
47 S -Marketin piha 0,2 K 
• 	Kielletty ajosuunta -merkin parempi! nä- 
kyvämpi sijainti _________ __________ ____________ _________ _________ 
Yhteensä 	1,3 	0,002 	I 	1,538 
LIIKENTEENOHJAUSTOIMENPITEET 
 Muu kunta  
Nro Hanke Kustan-  Onn. vä- Tehokkuus Vastuu- Klireel- 
Toimenpiteet  
nukset henemä (hvjo/ taho lisyys - 
______________________________________  (C) (hvjo/v) MC Iv) luokka 
48 Vt 5, Mäntylahti - Humppi 0,9 0,078 86,667 T 
• 	80km/h nopeusrajoituksen jatkaminen  0,2 0,012 60,000 
Mäntylanden liittymän eteläpuolelle  
• 	80 km/h nopeusrajoituksen asettaminen  0,7 0,066 94,286 
välille Sihvonlahti - Humppi ________ __________ ___________ ________ ________  
49 Mt 5821, Taajamanraja - Pt 16243 (Landen-  0,7 0,014 20,000 T 
perä) 
• 	60 km/h nopeusrajoituksen asettaminen 
ko . välille ________ __________ ___________ ________ ________  
50 Mt 5580, Naarvanlahti 0,7 0,002 2,857 T 
• 	60 km/h nopeusrajoituksen asettaminen  
Tölväntien (Pt 16254) liittymän kohdalle  ________ __________ ___________ ________ ________ 
51 Alapitkäntie 1,4 0,000 - K 
• 	Kolmiolden asettaminen liittyville teille _________ ___________ ____________ _________ _________ 
52 Mt 582, Puolivälin koulun kohta  0,7 0,002 2,857 T I 
• 	Kouluaikaisen 60 km/h nopeusrajoituksen 
asettamirien koulun kohdalle  ________ __________ ___________ ________ ________  
53 Mt 5821, Heinäahon koulun kohta 0,7 0,001 1,729 T 
• 	Kouluaikaisen 60 km/h nopeusrajoituksen 
asettaminen koulun kohdalle  ________ __________ ___________ ________ ________  
Yhteensä 	5,1 	0,097 	19,020 
LuTE 2 
ESIMERKKEJÄ LIIKENNETURVALLISUUDEN SEURANTAAN KÄYTETTÄVISTÄ 
MITTAREISTA  
Mrttari Yksikko 
Vastuutaho/ 
tiedon tuottaja 
Henkilövohinkoon johtaneet onnettomuudet  onn./ v Poliisi, Tiehallinto 
Henkilövahingot (loukkaantuneet, kuolleet) henkilöä Poliisi, Tiehallinto  
Liikenteen turvattomaksi kokevat asukkaat % Kunta (kyselyt) 
Liikennetiedotus- ja koulutustilaisuudet kunnassa  kpl Kunta 
Liikenneturvallisuutta käsittelevät jutut lehdessä  kpl Kunta 
Koulut, jossa on tehty vaaranpaikkakartoitus kpl Kunta, sivistystoimi 
Liitu -koulutukseen osallistuneet koulukuljettojat  Olo Kunta, sivistystoimi 
Heijastimen kciyttö % Kunta (kyselyt)  
Pyöräilykypärän käyttö % Kunta (kyselyt)  
Turvavyön käyttö % Kunta (kyselyt)  
Kiinnijääneet ruttijuopot henk./ v Poliisi 
Ensiavun peruskurssin (EA1) käyneet henkilöt  % Kunta 
Vauralliset katu- tai tieosuudet km Kunta (kyselyt) 
Vaaralliset liittymät kpl Kunta (kyselyt) 
Yli 10 km/h nop.raj. ylittäneiden osuus 0/ Poliisi 
Liitu -suunnitelman toimenpiteiden toteutus % Kunta, Tiehallinto 
Liikennemäärien kehitys ajon./ vrk Tiehallinto, Kunta 
Kuntalaisten palaute kunnossapidosta  kpl/ v Kunta, Tiehallinto 
Asemakaava-alueen ulkopuoliset  rakennusluvat kpl Kunta 
Kunnan liikenneturvallisuusryhmän kokoontumiset kpl Kunta 
Osallistumisaktiivisuus liitu -ryhmän kokouksiin läsnäolo -°l Kunta 
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